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Abstrakt
m o g a l u s — en internetsøgemaskine
Dette projekt er lavet under modul 1 p˚a Datalogi, Roskilde Universitetscenter. Dette
modul har programmering som omdrejningspunkt.
Projektet omhandler udvikling af en internetsøgemaskine prototype i Java. Ud fra et
kort litteraturstudie om søgemaskiner udvikler vi en internetsøgemaskine best˚aende af en
sidehenter, sidebehandler, database samt et webinterface.
Vi opstiller en række krav, prototypen skal opfylde. Vi konkluderer ved en afprøvning,
der tager udgangspunkt i disse krav, at prototypen fungerer tilfredstillende.
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Kapitel 1
Indledning
Denne rapport er skrevet som dokumentation af mogalus, en internet-søgemaskine udviklet p˚a
modul 1, efter˚aret 2004, Datalogi p˚a Roskilde Universitetscenter. Dette modul har programud-
vikling som hovedform˚al, hvorfor projektet og denne rapport har dette vægtet højest. Projektet
er udarbejdet af tre studerende med programmeringserfaring fra den Naturvidenskabelige Ba-
sisudannelse og programmeringsskurser fra datalogi overbygning, s˚asom objektorienteret pro-
grammering. Ingen fra gruppen har fulgt et database kursus. Vi har derfor kun begrænset viden
inden for dette omr˚ade.
I programudviklingen er der taget udgangspunkt i et meget kort litteraturstudie af søge-
maskiner og hvordan de implementeres. Eftersom et førstemodul projekt kun strækker sig over
et kvart semester har der ikke været tid til at lave en mere dybdeg˚aende behandling af omr˚adet.
Vores søgemaskine skal derfor betragtes som en prototype.
En søgemaskine til World Wide Web best˚ar af mange elementer, hvor mange teknikker kom-
mer i spil under udvikling. Der skal være en s˚akaldt crawler1, der bevæger sig rundt p˚a nettet
og henter siderne ned lokalt, uden at belaste webserverne. Et andet element er en sidebehandler,
der sørger for at udtrække relevant information for crawleren samt en database til lagring af
relevant data.
Vi har valgt at programmere søgemaskinen i Java, da dette er sproget, vi har mest kendskab
til. Vi anvender en Oracle2 database, som vi har f˚aet stillet tilr˚adighed fra datalogisk afdel-
ing p˚a RUC. Vi har ligeledes f˚aet stillet en webserver tilr˚adighed, hvor vi vil lave en grafisk
brugergrænseflade for websøgning. Adressen er http://bohlwinkel-hl.ruc.dk.
1.1 Form˚alsbeskrivelse
Vores form˚al med dette projekt er at opn˚a en forst˚aelse for hvordan en internet søgemaskine
fungerer, s˚aledes vi bliver i stand til at programmere en. Vi vil primært fokusere p˚a udviklingen
af vores egen søgemaskine p˚a baggrund af egen programmeringserfaring samt et litteraturstudie
af internet søgemaskiner. Det centrale vil være design, programmering, afprøvning, test og
dokumentation af søgemaskinen.
1Kaldes ogs˚a spider og bot
2www.oracle.com
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1.2 Motivation
Gruppen havde inden projektets start besluttet sig for at vælge et emne, der ikke omhandlede
de mere traditionelle programmeringsproblemstillinger p˚a et første moduls projekt p˚a Datalogi,
s˚asom spiludvikling. Internet søgemaskiner er et interessant omr˚ade, da det er et værktøj, der
benyttes af stort set alle internetbrugere. Derudover ligger der udfordrende problemstillinger i
emnet, da mange aspekter kommer i spil, s˚asom udviklingen af en crawler.
Den meget populære og avancerede Internet søgemaskine Google har været en motiverende
faktor til programmering af vores egen Internet søgemaskine
1.3 Ma˚lgruppe
1.3.1 Den primære m˚algruppe
Den primære m˚algruppe er eksaminator og censor, som skal evaluere projektet.
1.3.2 Den sekundære m˚algruppe
Datalogi-studerende med interesse for Internet søgemaskiner. Af forudsætninger anbefaler vi
et kendtskab til grundlæggende programmering, svarende til Datalogi A p˚a Roskilde Univer-
sitetscenter. Derudover bør læseren have en basal forst˚aelse for databaser, da dette vil lette
forst˚aelsen af programkoden.
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Problemanalyse
Dette kapitel er en indføring i problemstillingen, afklaring af vores m˚al samt beskrivelse af overordnede
designovervejelser
2.1 Introduktion til problemfeltet
Internettet (WWW) indeholder flere milliarder hjemmesider, der indeholder informationer om
forskellige emner. Fordelen ved Internettet er at alle mennesker har adgang til disse infor-
mationer, blot ved hjælp af en internetforbindelse. Antallet af hjemmesider og brugere, der
benytter Internettet til informationssøgning, har i de sidste mange a˚r vokset enormt. Det har
f˚aet den betydning, at det er blevet betydeligt sværere at finde de hjemmesider, der indeholder
den ønskede information. Dette skyldes blandt andet, visse hjemmesider indeholder misvisende
titler og mange af dem ligger p˚a servere med vildledende navne.
Et nyttigt værktøj, der ofte bliver brugt i forbindelse med informationssøgning, er de s˚akaldte
Internet Søgemaskiner (ISM’er). ISM’ er webapplikationer designet til at hjælpe personer med
at finde informationer p˚a andre hjemmesider. Der findes efterh˚anden en række forskellige søge-
maskiner, og de varierer i m˚aden, de fungerer. De følgende tre opgaver/m˚al er dog gældende
for de fleste søgemaskiner:
• Sidehentning og -behandling. Websider skal hentes ned og behandles.
• Database. Resultatet af sidebehandlingen gemmes heri. Brugeren anvender desuden data-
basen til søgning
• Grafisk brugergrænseflade ud mod en bruger, der ønsker at søge p˚a internettet efter speci-
fikke termer.
De første søgemaskiner arbejdede med et indeks p˚a et par hundrede sider og modtog et
par tusinde forespørgsler om dagen. ISM’er i dag, s˚asom Google og Altavista1 arbejder med
indeks der indeholder flere hundrede millioner hjemmesider og modtager ligeledes flere millioner
forespørgsler dagligt.
2.1.1 Sidehentning og -behandling.
En sidehentning og -behandling best˚ar af to dele: en hentning af sider, og en efterfølgende
behandling heraf. Selve hentningen varetages af en webcrawler, som rejser rundt p˚a websider og
henter dem ned til viderebehandling. Selve sidebehandlingen best˚ar af udtrækning af URL’er
til sider, den aktuelle side linker til, samt udtræk af ord til databasen. De udtrukkede URL’er
fra websiderne fødes til crawleren, hvis de ikke allerede er set.
1www.google.com og www.altavista.com
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Helt konkret scanner en sidebehandler de indsamlede sider for hyperlinks til andre sider, der
endnu ikke er blevet hentet. En crawler begynder søgningen fra en ellere flere URL addresser,
indsamler siderne, sender dem videre til sidebehandleren der indsamler de nye URL adresser.
Da antallet af besøgte hjemmesider hurtigt kan vokse, foretrækkes det at gemme dataen (indek-
serede ord og URL adresser) i en database. Figur 2.1 viser hvordan en crawler grundlæggende
fungerer.
Figur 2.1: Illustration af crawleren [howstuffworks]
En webside er kodet i opmarkeringsproget (X)HTML med s˚akaldte tags. Ved selve sidebehan-
dlingen findes og udtrækkes URL’er til andre websider ud fra A-tagget2, men ogs˚a andre tags
kan vise sig relevante. Det kunne for eksempel være, at man ønsker at vægte termer, der st˚ar i en
overskrift (H1,H2...H6) højere end termer, der st˚ar som almindelig tekst. Selve sidebehandlingen
er noget problematisk, idet websider ofte er fulde af syntaktiske fejl. Dette medfører, standard-
værktøjer til leksikal scanning og parsing, som f.eks. JavaCC, ikke kan anvendes [Chakrabarti03,
s. 28]. I stedet m˚a man ofte selv skrive koden til h˚andtering af sidebehandlingen.
Ved udtrækningen af URL’er til fremtidige besøg vil man f˚a fat i de samme URL’er flere
gange i træk. Kommer man f.eks. ind p˚a www.ruc.dk, vil der i menuerne p˚a de forskellige sider
være links til de samme sider igen og igen. Det giver ikke mening at besøge sider gentagne
gange. Det er derfor nødvendigt at tage højde for sider, der allerede er set.
Et natursprog, for eksempel dansk, best˚ar af flere hyppigt anvendte sm˚aord, der ikke bidrager
med nogen større betydning for konteksten. Det kunne være ord som en, et, han og m˚aske. Det
er ord, der stort set vil forekomme p˚a alle sider for det p˚agældende sprog i større eller mindre
grad. Hvis en søgemaskine eksempelvis kun søger p˚a danske sider, vil man sandsynligvis for
termet en have referencer til alle danske sider. For at undg˚a dette kan man undlade at tilføje
disse, s˚akaldte stopord, til databasen [Berry99].
2Eksempel p˚a A-tag: <a href=”http://bohlwinkel-hl.ruc.dk”>Mogalus Internet-søgemaskine</a>
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Vægtningen af en sides relevans i forhold til givne søgetermer kan bestemmes ud fra flere
forskellige tilgange. En m˚ade, som anvendes af Google og andre søgemaskiner er, at vægte ud
fra antallet af gange, der bliver linket til en given side med søgetermerne. Man kan mere simpelt
nøjes med kun at vægte ud fra termerne p˚a en given side, eksempelvis ud fra antallet af gange,
de optræder.
N˚ar først en søgemaskine er kommet ind p˚a et domæne, f.eks. ruc.dk, vil den hurtigt f˚a
oparbejdet mange URL’er, der p˚a dette domæne skal besøges. Hvis søgemaskinen f˚ar lov til at
køre uhæmmet, s˚a kan det i værste fald betyde, at søgemaskinen i sin crawling p˚a domænet
belaster serveren s˚a meget med forespørgsler, at den ikke bliver i stand til at h˚andtere an-
dres forespørgsler om sider, der ligger p˚a serveren. For at undg˚a s˚adan en situation m˚a man
begrænse/forsinke forespørgsler til det samme domæne.
Crawlerens centrale funktion er at hente mange hjemmesider p˚a e´n gang for at dække over en
række forsinkelser. Tager vi et mere detaljeret kig p˚a crawleren, udfører den følgende handlinger
som for˚arsager forsinkelserne. [Chakrabarti03]
1. DNS (Domæne Navne Server) opslag af værtsnavn3.
2. Opret en socket forbindelse til serveren og send forespørgslen
3. Modtag den forespurgte hjemmeside som svar.
P˚a internettet anvendes flere forskellige typer af URL’er. Der er news: for link til usenet-
indlæg, mailto: for link til epost-adresse, ftp: for link til ftp-server osv. I forhold til hjemmesider
p˚a webbet er det dog http: der er relevant at se p˚a. Ved http: kan man linke til mange forskellige
typer af indhold. Det kan være et link til et jpeg-billede, et program eller en html-fil. N˚ar man
henter en http-URL, vil denne indeholde en http-header med oplysninger omkring indholdet af
det, man henter. P˚a denne m˚ade kan man i søgemaskinen styre, hvad man vil viderebehandle
til database-tilføjelse. Man skal f.eks. ikke prøve at ”læse“ en gif-fil for termer til databasen,
men istedet holde sig til html og ren tekst.
2.1.2 Brugergrænseflade
Brugergrænsefladen er brugerens kontaktflade med hele søgemaskinen. Denne kontaktflade vil
typisk være en webside, hvorp˚a brugeren kan angive nogle søgetermer, der skal søges efter.
Resten af søgemaskinens dele, s˚a som crawleren eller databasen, er for brugeren irrelevant og
uinteressant.
Det bør bemærkes, at n˚ar vi her skriver bruger, s˚a mener vi en, der ønsker at søge p˚a
internettet efter nogle givne termer. Der findes ogs˚a andre former for brugere af en søgemaskine,
nemlig webdesignere. Deres interesser i søgemaskinens opbygning er noget mere dybdeg˚aende,
idet de ønsker, at deres webside bliver rangeret højt. For at opn˚a en høj rangering, forsøger de
at designe deres websider s˚aledes at de p˚avirker søgemaskinernes vægtning.
2.1.3 Database
Databasen er samlingspunktet for søgemaskinen. Det er i denne resultatet af et sidebesøg
gemmes.
Designet af databasen er et vigtigt element ved en søgemaskine, da det p˚arvirker ydelse
og lager. Man skal helst undg˚a redundant information for at begrænse størrelsen. Redundant
information kan dog i visse tilfælde øge hastigheden p˚a opslag i databasen.
3Man kan eventuelt gemme DNS-opslag lokalt
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2.2 Sammenfatning af problemfeltet
Ma˚let med projektet er at lave en prototype af en internet søgemaskine, der kan finde html-sider
p˚a webbet ud fra givne søgetermer. Den skal være i stand til at crawle rundt p˚a nettet, hente
sider ned, udtrække URL’er, anvende disse URL’er til videre crawling, tilføje hentede websider
til databasen, samt at give en brugertilgang s˚aledes at en bruger kan søge efter websider med
givne termer. Der skal tages hensyn til stopord og belastning af serverne. Selve vægtningen af
en sides relevans for et givet søgeterm foreg˚ar ud fra antallet af gange, termet optræder p˚a siden
(jo flere gange, jo højere relevans). Endeligt skal allerede sete sider ikke besøges igen.
Set i lyset af internettets størrelse har vi valgt at begrænse os til domænet ruc.dk. Det vil
sige, søgemaskinen skal kun arbejde med sider under domænet ruc.dk og dermed ikke følge links
uden for ruc.dk.
Fokus fra vores side ligger p˚a programmeringen af sidehenteren og sidebehandleren. Data-
basen og opbygningen heraf er et vigtigt element i en søgemaskine, men fra vores side bliver
den ikke givet særligt fokus. Dette skyldes bl.a., at ingen i projektgruppen har særligt kendskab
til databaser, idet ingen af os har haft database-kurser endnu.
Programmeringen af sidehenteren og sidebehandleren er foretaget i Java, da det er det
sprog, projektgruppen har erfaring med. Til brugergrænsefladen anvendes Java Server Pages.
Den findes p˚a adressen http://bohlwinkel-hl.ruc.dk.
2.2.1 Kravspecifikation
— Sidehenter —
1. Sidehenteren skal være i stand til at hente sider ned fra WWW (ruc.dk)
2. Sidehenteren skal ikke belaste et domæne unødigt
3. Sidehenteren skal kunne hente sider ned parallelt, s˚a der kompenseres for forsinkelser p˚a
nettet
4. Sidehenteren skal tage højde for dokument-type (kun behandling af html og tekst)
— Sidebehandler —
5. Sidebehandleren skal udtrække URL’er fra hentede sider og føde disse til sidehenteren
6. Sidebehandleren skal gemme data fra hentede sider i en database sammen med tilhørende
URL for den p˚agældende data
7. Sidebehandleren skal lave en rangering af URL’er udfra hvor mange gange søgeordet
optræder
— Webapplikationen —
8. Brugeren skal have adgang til webserveren, hvor der er en brugergrænseflade tilgængelig
9. Webapplikationen skal best˚a af en grafisk brugergrænseflade
10. En bruger skal kunne indtaste et søgeord i et søgefelt
11. Søgemaskinen skal kunne behandle brugerens input og returnere et antal URL’er, der
matcher søgeordet
12. En bruger skal kunne søge p˚a flere ord (for eksempel studerende og datalogi)
13. En bruger skal have adgang til de URL adresser søgemaskinen returnerer, ved at klikke
p˚a deres link
— Generelle krav til søgemaskinen —
14. Søgemaskinen skal kunne h˚andtere mindst 5.000 sider
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2.3 Designovervejelser
2.3.1 Brugermæssige overvejelser
Man kunne vælge at brugeren skulle installere et program, hvorfra søgningerne foretages. En
anden mulighed er at have programmet kørende som en webapplikation. Fordelen ved det sidst-
nævnte er, at brugeren altid har adgang til programmet, blot der er en internetforbindelse.
Udseende -og konfigurationsmæssigt kan det være en fordel at anvende førstnævnte. Da vi ikke
fokusere p˚a disse to aspekter af programmet ser vi ingen grund til at benytte denne løsning. Vi
vælger derfor at udvikle en webapplikation.
2.3.2 Funktionalitet
Crawleren kunne implementers, s˚a den uden begrænsninger scannede servere. Denne løsning
kan medføre en belastning p˚a de enkelte servere, der kan være s˚a voldsom at den ikke er i
stand til modtage normale forespørgsler. De fleste servere spærrer crawlerens ip-adresse, hvis
den sender for mange forespørgsler uden forsinkelse.
En anden løsning vil være at implementere en crawler, hvor der tages højde for ovennævnte.
Her sørger man for at programmere en forsinkelsesfaktor p˚a et hvis antal sekunder, mellem
crawlerens forespørgsler. Det vil medføre, crawleren ikke udnytter sin b˚andbredde optimalt. Vi
kan løse dette problem ved at lave crawleren tr˚ad-baseret, s˚aledes den kan hente flere sider
parallelt.
Den sidst nævnte løsning er tydeligivs mere hensigtsmæssig, hvorfor vi vil tage udgangspunkt
i den.
2.3.3 Databasen
Da vi vil anvende en database til at lagre data, kan vi enten vælge at sætte en database op p˚a
den samme maskine som kører crawleren og webapplikationen, eller vælge at benytte en seperat
maskine. Sidstnævnte er muligt da vi har en oracle-database server til r˚adighed. Fordelen ved
at vælge sidstnævnte er at databasen ikke tager processor-resurser fra crawleren. Vi har derfor
valgt at anvende sidstnævnte løsning.
2.3.4 Indeksering og vægtning
N˚ar vi snakker om indeksering, ser vi p˚a, hvilke metoder en ISM benytter for at gemme dataen,
samt hvor relevant denne data er i forhold til brugerens søgeord. Dette gælder n˚ar crawleren
er færdig med sin søgning. For at opn˚a et ordentligt resultat bør antallet af gange et ord
forekommer p˚a en hjemmeside gemmes, samt vægte relevansen af indholdet p˚a hjemmesiden.
Disse vægtninger kan være i form af værdier, som tildeles til forskellige ord alt efter hvor p˚a
hjemmesiden de optræder. For eksempel kan et ord der optræder i en titel eller overskrift, have
højere vægtning end et ord der ligger i en tekst. Der findes forskellige metoder til at repræsentere
og tildele værdier i forbindelse med vægtning af ord. En metode er den s˚akaldte Vektor rums
model, som vi beskriver herunder.
A˚rsagen til vi vælger at beskrive vektor rums modellen her er, at vi i starten af projek-
tforløbet forventede, at vi ville tage udgangspunkt i denne model. Som projektet skred frem
valgte vi at prioritere anderledes. Vi mener dog stadig, det ville være en interessant løsningstil-
gang. I stedet har vi valgt en mindre optimistisk tilgang, hvor vi ikke har taget udgangspunkt
i litteraturen for omr˚adet.
Vektorrumsmodel
I vektorrumsmodellen angiver hver dimension et søgeterm. Selve dokumenterne (websider i
vores tilfælde) er placeret et sted i dette rum. De er identificerbare via en vektor med kom-
ponenter for hver dimension/søgeterm, se figur 2.2. Hver komponents værdi (vægtning) for en
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konkret webside kan for eksempel bestemmes ud fra antallet af gange, det p˚agældende søgeterm
optræder p˚a websiden. En mere avanceret tilgang kunne være at bestemme komponenternes
værdier (vægtning) ud fra semantik, eksempelvis ud fra fremhævet opmarkeringskode (H1 eller
STRONG). Termer i fremhævet opmarkeringskode vil s˚a have en større vægtning end samme
søgeterme st˚aende som ”normal“ tekst.
Figur 2.2: Søgetermer og dokumenter i vektorrum m. 3 søgetermer [Berry99]
Dette kan repræsenteres som en m × n-matrix (søgeterm × dokument), hvor hver lodrette
kolonne, j ∈ [1;n], angiver et dokument (en dokumentvektor) og hver vandrette række angiver
et søgeterm over alle dokumenterne, i ∈ [1;m]. Matrix-komponenten, aij , angiver den (evt.
vægtede) frekvens, for hvilken den p˚agældende søgeterm optræder i det p˚agældende dokument.
m× n =
a11 · · · a1j... . . .
ai1 aij

Søgning En søgning kan repræsenteres som en dokument-vektor. Ved en søgning skal denne
sammenlignes med de dokument-vektorer, der rent faktisk findes. Selve sammenligningen kan
udføres ved at se p˚a cosinus af vinklen mellem søgningsvektoren og hver dokumentvektor. N˚ar
man skal bestemme, om en søgning (søgevektor) stemmer overens med et dokument (doku-
mentvektor), ser man normalt p˚a, om den absolutte cosinus-værdi er over en vis tærskelværdi,
f.eks. over 0,5. I s˚a fald dømmes det p˚agældende dokument som relevant i forhold til søgningen
[Berry99, s. 35].
Selve udregningen af cosinus mellem en given dokumentvektor ~a og en søgevektor ~q kan
bestemmes ud fra skalarproduktet ved en omskrivning. Ved tre søgetermer bliver det som føl-
gende:
~a · ~q = a1q1 + a2q2 + a3q3 = |~a||~q| cos v m (2.1)
~a · ~q
|~a||~q| =
a1q1 + a2q2 + a3q3
|~a||~q| = cos v (2.2)
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Generaliseret til m × n-matrixen med de m søgetermer og n dokumenter: For hver given
dokumentvektor ~aj (j ∈ [1;n]) og søgevektoren ~q skal der udregnes cosinus-værdien cos vj for
vinklen mellem de to. Dette er analogt til (2.1) og bliver [Berry99, s. 35]:
cos vj =
~aj · ~q
|~aj ||~q| =
∑m
i=1 aijqi√∑m
i=1 a
2
ij ·
√∑m
i=1 q
2
i
(2.3)
Selve udregningen heraf er ikke nødvendigvis beregningsmæssig tung idet dokumentvektorene
normalt indeholder f˚a ikke-nuller. Udover dette, kan
√∑m
i=1 a
2
ij være udregnet og gemt før,
den skal bruges ved en konkret søgning (dvs. ved en konkret cosinus-udregning til en given
søgevektor).
Minimering af m× n-matrixen N˚ar man har mange søgetermer, vil det kun være et f˚atal,
der rent faktisk i et dokument optræder, hvorfor dokumentvektoren herfor vil best˚a af mange
0’er. For at undg˚a at skulle opbevare alle disse i matrixen og ligeledes for at undg˚a at skulle
regne p˚a en masse irrelevante nuller, kan man komprimere matrixen ved blot ikke at medtage
de komponenter i matrixen, der er nul.
Minimeringen kan gøres ved det, der kaldes compressed column storage. Denne virker vha.
3 tabeller (eng. arrays). Der er en tabel, val, til at holde selve værdierne (uden 0’er), en tabel
rowIndex til at holde række-indekset for hver af de korresponderende værdierne i val i forhold
til deres matrix-placering, og en tabel colStart til at holde indekser for de værdier i val, der
starter en ny kolonne udfra matrixen. Det vil sige, at colStart peger p˚a de indekser i val -
tabellen, der refererer til en komponent, som starter en ny kolonne — alts˚a peger den p˚a hver
dokumentvektors første ikke-nul komponent.
Et eksempel p˚a, hvordan dette fungerer, ses her under, hvor vi har matrix A:
A =

10 0 0 0 −2 0
3 9 0 0 0 3
0 7 8 7 0 0
3 0 8 7 5 0
0 8 0 9 9 13
0 4 0 0 2 −1

I matrix A har vi eksempelvis en dokumentvektor:
10
3
0
3
0
0

N˚ar val -tabellen bygges op, læses matrixen oppe fra og ned, venstre mod højre. Alle værdier,
undtagen 0, skrives linært i tabellen. Det vil sige, val -tabellen best˚ar af følgende værdier:
val = (1011, 3
2
2, 3
4
3, 9
2
4, 7
3
5, 8
5
6, 4
6
7, 8
3
8, 8
4
9, ..., 13
5
18,−1619)
De skriftsænkede værdier angiver placeringen/indeks af komponenterne i den linære tabel
val, mens de skrifthævede værdier angiver rækkenummeret, komponeterne havde i den op-
rindelige matrix. Eksempelvis har fjerde komponent i tabellen, 924, naturligvis 4 st˚aende skrift-
sænket (4. element) og 2 st˚aende skrifthævet (st˚ar i anden række i matrixen). De skrifthævede
og skriftsænkede værdier i tabellen er blot til illustration.
Tabellen rowIndex indeholder rækkenummeret for de korrespondernede elementer i val (ek-
sempel: rækkenummeret i matrixen for val[4] = 9 er rowIndex[4] = 2 ).
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Tabellen colStart peger p˚a de indekser i val, der starter en kolonne i den oprindelige matrix.
Det gør eksempelvis indeks 1 og indeks 4.
I forhold til nævnte val -tabel herover svarer følgende rowIndex og colStart
rowIndex = (1, 2, 4, 2, 3, 5, 6, 3, 4, ..., 5, 6)
colStart = (1, 4, 8, 10, 13, 17)
Tilføjelse af et nyt dokument er relativt simpelt. Ikke-nul værdierne tilføjes blot til enden
af val, og værdiernes rækkeindeks tilføjes korresponderende til enden af rowIndex. Tabellen
colStart f˚ar til enden tilføjet det næste val-indeks, der ikke er optaget i tabellen. Det vil sige,
det indeks, den første komponent fra den nye dokumentvektor ligger p˚a i val-tabellen. I vores
eksempel vil næste colStart blive 20, da sidste anvendte val -indeks er 19.
Ændring af en nul-komponent i en allerede tilføjet dokumentvektor er noget tungere, da
der skal gøres plads til en ekstra værdi midt i val og rowIndex tabellerne. Udover dette skal
alle efterfølgende kolonners startindekser tælles 1 op i colStart, da det nye ikke-nul element
forrykker det hele med 1.
Hvis man undlader at holde hele matrixen i e´n tabel, val, men i stedet bruger flere, e´n for
hver kolonne/dokumentvektor, behøver man ikke colStart.
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Programbeskrivelse
Dette kapitel skal give læseren en forst˚aelse for programmets virkem˚ade. Programmet vil blive fremstillet
som flere dele. Disse dele vil blive forklaret, eventuelt med kode eksempler for at lette forst˚aelsen.
3.1 Introduktion
Mogalus er navnet p˚a den ISM, vi har designet og udviklet. Navnet er opdigtet og bærer ingen
større betydning.
Som tidligere skrevet best˚ar en ISM af tre dele, 1) Sidehentning og -behandling, 2) en
database, 3) en grafisk brugergrænseflade, disse kan igen best˚a af flere sm˚a dele. Databasen
fungerer som det samlende led mellem brugergrænsefladen og den del, der opbygger databasen,
nemlig sidehenteren og -behandleren. Derfor kan de to dele mellem databasen programmeres
hver for sig, dog skal de vide hvordan databasen er opbygget for at kunne hente/tilføje data
korrekt fra/i databasen. P˚a Figur 3.1 vises det fulde UML diagram for alle klasserne, dog uden
variabler og metoder.
Figur 3.1: UML diagram uden variabler og metoder for klasserne
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Sidehentning og -behandlings delen best˚ar af to dele; en sidehenter der henter sider fra in-
ternettet og en sidebehandler der behandler disse hentede sider. Vi har valgt at opbygge side-
henteren i to dele. Den ene del fungerer som sidehenter p˚a et enkelt domæne (disse kan der
køre flere af p˚a samme tid). Den anden del holder styr p˚a alle sidehenterne. I vores program
hedder de aktuelle sidehentere DomainCrawlere, og kontrolløren hedderMogoCrawler. Grunden
til det skal være muligt at køre flere DomainCrawlere p˚a samme tid, at vi ønsker at udnytte
b˚andbredden optimalt. Vi har derfor valgt at anvende tr˚ade, s˚aledes at der kan køre flere tr˚ade
af DomainCrawler p˚a samme tid, med et maksimale antal p˚a 20 DomainCrawler.
MogoCrawler, der h˚andterer DomainCrawlerne, er en tr˚ad i sig selv, s˚aledes den kan køre
parallelt med resten af programmet. MogoCrawler modtager nye URL’er, der skal besøges,
fra sidebehandleren. Disse URL’er bliver enten sendt videre til en allerede oprettet Domain-
Crawler’s kø, hvis en eksisterer med den samme vært, eller der oprettes en ny DomainCrawler
til h˚andtering af den nye vært. Der kan dog kun oprettes en ny DomainCrawler, hvis det mak-
simale antal ikke er overskredet. Er dette tilfældet, vil URL’en blive lagt i kø, som afventende
URL. Denne kø hedder MogoRepository og ligner en almindelig kø, hvor der er tilføjet en vække
funktion. Denne funktion gør det muligt for køen at meddele det køafhængige objekt, det ikke
længere behøver at vente/sove. MogoRepository opbevarer objekter af typen ElementInQueue,
herved kan vi nøjes med en enkelt kø til opbevaring af forskellige objekter. Objektet ElementIn-
Queue indeholder to andre objekter, nemlig det objekt (storedObject) som vi ønsker at lægge i
kø og en reference til det objekt (threadToNotify), som vi ønsker at meddele/vække n˚ar køen
ikke længere er tom.
Som tidligere skrevet er det DomainCrawler, der henter en sides indhold ned til videre be-
handling. N˚ar indholdet er hentet ned oprettes et objekt af typen Page. Det indeholder URL’en
til den side som DomainCrawler skulle besøge, og en URL kaldet location, der st˚ar i headerens
location, hvis en til stede, samt indholdet af siden. N˚ar der st˚ar en location i headeren, bety-
der det at headeren omdirigerer til en anden URL, som reelt er URL’en for den side, vi ender
med at hente ned. Det oprettede objekt af Page bliver lagt i vores kø MogoRepository, som
sidebehandleren henter fra.
De køafhængige objekter, der skal vækkes af MogoRepository, indeholder alle en metode, se
Programkode 3.1, der er i stand til at vække objektet/tr˚aden. Den tr˚ad, der skal bruge indholdet
af køen, har en funktion, der f˚ar tr˚aden til at vente, n˚ar der ikke er noget i køen. Det gør at
tr˚aden ikke st˚ar og forbruger unødig processorkraft, se Programkode 3.2.
35 public synchronized void notifyNow ( ) {
36 this . n o t i f y ( ) ;
37 }
Programkode 3.1: Metode der vækker en ventende tr˚ad (bilag A.4 og A.6)
41 while ( pageQueue . isEmpty ( ) ) {
42 try{
43 this . wait ( ) ;
44 }catch ( Inter ruptedExcept ion e ) {
45 e . pr intStackTrace ( ) ;
46 }
47 }
Programkode 3.2: Kodeudsnit der f˚ar en klasse til at vente p˚a en kø (bilag A.4 og A.6)
Sidebehandleren, her kaldet PageHandler, er den klasse der trækker de nye URL’er ud af en
sides indhold, hvorefter den sender dem videre til MogoCrawlers kø af ubesøgte URL’er. Det er
i Pagehandler termerne i konteksten trækkes ud, og sendes videre til DBindex, der tilføjer dem
til databasen.
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Brugergrænsefladen er den kontakt som brugeren har til ISM’en. Den best˚ar af en webapp-
likation skrevet i Java Server Pages (JSP), hvor brugeren har mulighed for at søge i databasen,
ved at skrive termer i et søgefelt.
3.2 Sidehenteren, MogoCrawler og DomainCrawler
Sidehenteren best˚ar af to klasserMogoCrawler (bilag A.4) og DomainCrawler (bilag A.5). Begge
klasser er tr˚ade, s˚a de kan køre parallelt ved siden af hinanden. Der kører kun e´n MogoCrawler,
men der kan køre op til 20 DomainCrawlere. Klassediagram for henholdvis MogoCrawler og
DomainCrawler kan ses p˚a figur 3.2 og 3.3.
Figur 3.2: MogoCrawler klassediagram
Figur 3.3: DomainCrawler klassediagram
3.2.1 MogoCrawler
MogoCrawler er klassen der starter ISM’en. N˚ar konstruktøren kaldes, oprettes der to instanser
af MogoRepository, til henholdsvis lagring af URL’er til fremtidige hentninger (urlRepository)
og Page objekter (pageRepository) til PageHandler. Derudover oprettes PageHandler med en
reference til PageRepository og MogoCrawler samt en tabel af typen DomainCrawler med 20
pladser med navnet domainCrawlers. Der lægges en start URL i køen urlRepository som ogs˚a
tilføjes som en besøgt URL, s˚aledes den ikke bliver besøgt igen.
MogoCrawler indeholder en metode til at tilføje nye URL’er til urlRepository kaldet addNewUrls,
hvilken PageHandler gør brug af. Derudover er der en metode til at tælle indekset for tabellen
domainCrawlers en ned (substractDomainCrawlerIndex ), og en metode til at tilføje et Page
objekt til pageRepository (addPageToRepository).
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run
Run er den centrale metode for MogoCrawler og vil blive beskrevet her. Det er i den Domain-
Crawlerne bliver oprettet og URL’erne i køen urlRepository bliver behandlet.
51 public void run ( ) {
52 boolean ur lF in i sh ed = fa l se ;
53 while ( true ) {
54 while ( u r lRepos i t o ry . isEmpty ( ) ) {
55 waitNow ( ) ;
56 }
Programkode 3.3: Run metode, del 1
Den første del af run metoden, Programkode 3.3, er en uendelig løkke. Dernæst er der en
løkke, der f˚ar tr˚aden til at vente p˚a urlRepository.
57 i f ( ! u r lRepos i t o ry . isEmpty ( ) && pageRepos itory . getElementsInQueue ( ) <=
maxElementsInRepository ) {
58 u r lF in i sh ed = fa l se ; // f a l s e i f a DomainCrawler f o r the hos t
e x i s t s
59 // check a l l current domaincrawlers f o r hos t e q u a l i t y with hos t o f
60 // next u r l s tanding by f o r v i s i t
61 for ( int i = 0 ; i <= domainCrawlerIndex ; i++) {
62 i f ( domainCrawlers [ i ] ! = null && domainCrawlers [ i ] . ge tUr l ( ) !=
null ) { // the u r l in the domaincrawler can bee nu l l , when the
queue i s empty .
Programkode 3.4: Run metode, del 2
I Programkode 3.4 linje 57 g˚ar den ind i betingelsen, hvis der er en URL i køen og antallet
af sider, der er hentet ned og lagt i kø, ikke er over maksimumgrænsen. Løkken linje 61, løkker
igennem de DomainCrawlere der er lagt i tabellen domainCrawlers.
Herefter findes værten for en URL og der tjekkes p˚a, om denne vært allerede er aktiv i
en DomainCrawler. Er det tilfældet tilføjes URL’en til den specifikke DomainCrawler ellers
oprettes en ny instans af DomainCrawler til denne vært.
3.2.2 DomainCrawler
DomainCrawleren indeholder kun to nævneværdige metoder nemlig run og Crawler. I run er
der en løkke, der kører s˚a længe DomainCrawlerens urlRepository indeholder ventende URL’er.
I løkken kaldes en sove metode — hvis der er ventende URL’er i køen, der f˚ar tr˚aden til at sove i
3000 milisekunder — inden den fortsætter med næste URL. Dette gør den ved at kalde crawler
metoden.
crawler
I metoden crawler tjekkes der p˚a om indholdet af en side er af typen ”text/html“ eller ”text/plain“.
Hvis dette er tilfældet, hentes indholdet af siden ned og der oprettes en instant af objektet Page
med indholdet af siden og dens URL. Hvis den URL, der lige er blevet besøgt, indeholdte en
header med en location, vil URL’en i denne location ogs˚a blive gemt i objektet Page.
56 private void c rawle r (URL ur l ) {
57 St r ing l o c a t i o n = null ;
58 S t r ing contentType = null ;
59 BufferedReader URLinput = null ;
60 try {
61 URLinput = new BufferedReader (new InputStreamReader ( u r l . openStream ( ) ) ) ;
62 HttpURLConnection . s e tFo l l owRed i r e c t s ( fa l se ) ;
63 URLConnection ur lConnect ion = ur l . openConnection ( ) ;
64 i f ( ur lConnect ion instanceof HttpURLConnection ) {
65 HttpURLConnection httpConnection = (HttpURLConnection ) ur lConnect ion
;
66 l o c a t i o n = httpConnection . getHeaderFie ld ( ”Locat ion ”) ;
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67 contentType = httpConnection . getHeaderFie ld ( ”Content−Type”) ;
68 i f ( contentType != null && ( contentType . toLowerCase ( ) . indexOf ( ”text
/html ”) >= 0 | | contentType . toLowerCase ( ) . indexOf ( ”text / p l a i n ”)
>= 0) ) {
69 St r ing l i n e ;
70 S t r i ngBu f f e r wholePage = new St r i ngBu f f e r ( ) ;
71 while ( ( l i n e = URLinput . readLine ( ) ) != null ) {
72 wholePage . append ( l i n e ) ;
73 }
74 //page ready fo r pagehandler . add page to queue
75 i f ( l o c a t i o n != null )
76 MogoCrawler . addPageToRepository (new Page ( ur l , new URL(
l o c a t i o n ) , wholePage . t oS t r i ng ( ) ) ) ;
77 else
78 MogoCrawler . addPageToRepository (new Page ( ur l , wholePage .
t oS t r i ng ( ) ) ) ;
79 System . out . p r i n t l n ( ” v i s i t e d : ” + ur l . t oS t r i ng ( ) ) ;
80 }
81 }
82 } catch ( IOException e ) {
83 e . pr intStackTrace ( ) ;
84 System . out . p r i n t l n ( ”Not v i s i t e d : ’ ” + ur l . t oS t r i ng ( ) + ” ’ ”) ;
85 } f ina l ly {
86 try {
87 i f ( URLinput != null ) URLinput . c l o s e ( ) ;
88 } catch ( Exception e ) {
89 e . pr intStackTrace ( ) ;
90 }
91 }
92 }
Programkode 3.5: Run metode, del 3
3.3 Sidebehandleren, PageHandler
De centrale metoder i PageHandler (bilag A.6) er run, termExtractor og urlsExtractor, der
sørger for h˚andteringen af hver enkelt side. Førstnævnte metode sørger for at føde det hentede
sideindhold og tilhørende URL fra en kø til termExtractor -metoden, som finder og udtrækker
termer fra siden for herefter at videresende til database modulet. Under denne behandling af
hver side kalder termExtractor -metoden urlsExtractor -metoden, n˚ar den støder p˚a en URL (A-
tagget). Hver URL, der ikke tidligere er behandlet, tilføjes crawlerens kø over URL’er til senere
hentning og behandling.
Filen stopWords.txt indlæses ved oprettelsen af PageHandler. Den læses ind i hashtabellen
(HashSet) stopWords. Alle termer, vi p˚a en side støder p˚a, sl˚as op i stopWords for at se, om
denne indeholder termet. Hvis termet er et stopord tilføjes det ikke til databasen.
Se figur 3.4 for en oversigt over PageHandler -klassen.
3.3.1 termExtractor
Selve søgningen efter tags udføres ved at søge efter tegnene < og >. Alt mellem disse (tegnene
inklusiv) fjernes ved den senere behandling, s˚a tags ikke bliver tilføjet til databasen.
Hvis tegnet < efterfølges af tegnet A eller a er der tale om A-tagget, der indeholder en
URL. Denne URL skal udtrækkes af tagget og lægges i kø for senere behandling. Metoden
urlsExtractor udtrækker netop URL’en og kaldes løbende fra metoden termExtractor.
Selve linkteksten mellem <A ...> og </A> fjernes helt. I forhold til menulinks vil den
samme linktekst optræde mange gange, hvorfor mange sider — misvisende — vil indholde
samme term. Eksempelvis har siden http://www.ruc.dk/ruc/uddannelse/ og alle sider under
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Figur 3.4: PageHandler-klassen
dette emneomr˚ade links til basisstudier. Dermed vil en masse sider unødigt netop indeholde
termet basisstudier, men ved en søgning er man ikke interesseret i at f˚a en masse sider, der
linker til siden om basisstudier. Man vil naturligvis i stedet have selve siden om basisstudier.
I Programkode 3.6 ses et uddrag af koden for udførelse af det ovennvænte. Der løkkes over
sideindholdet, pageContent, s˚a længe der er tags (start- og slut-markeringer af tags, hhv.< og
>). Hvis det fundne tag er et A-tag, udtrækkes URL’en, som tidligere skrevet, ved hjælp af
metoden urlsExtractor.
Sideindholdet holdes i en StringBuffer, og det er denne der manipuleres ved fjernelse af tags.
I while-løkken findes tegn-indeks for start og slut af et tag. Disse indekser anvendes til at fjerne
tags ved hjælp af StringBuffers metode replace samt som indikator p˚a hvorn˚ar while-løkken
termineres.
55 private void termExtractor ( S t r ing pageContent , URL pageURL) {
56 //remove html markup from page . .
57 S t r i ngBu f f e r pageWithoutMarkup = new St r i ngBu f f e r ( pageContent ) ;
58 int tagSta r t = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”<”) ; // s t a r t o f tag , <
59 int tagEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”>” , tagSta r t ) ; //end of tag , >
60 while ( tagSta r t >= 0 && tagEnd > 0 ) { // ga˚r ud fra , at f o l k HUSKER tag ENDen
61 i f ( pageWithoutMarkup . charAt ( tagSta r t+1) == ’ a ’ | | pageWithoutMarkup . charAt (
tagSta r t+1) == ’A ’ ) { // <a
62 URL newUrl = ur l sEx t r a c t o r (pageURL , pageWithoutMarkup . sub s t r i ng ( tagStart ,
tagEnd+1) ) ;
63 i f ( newUrl != null && !seenURLs . conta in s ( newUrl . t oS t r i ng ( ) ) ) {
64 crawle r . addNewUrls ( newUrl ) ;
65 seenURLs . add ( newUrl . t oS t r i ng ( ) ) ;
66
67 }
68 tagEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”>” , tagEnd+1) ; // f ind > , end o f </a
> , NOT of <a hre f . . . > . l i n k s not −> DB
69 }
70 // e l s e i f ( another tag )
71 // . . .
72 // . . .
73 pageWithoutMarkup . r ep l a c e ( tagStart , tagEnd+1 , ” ”) ; //remove tag , < . . .>
74 tagSta r t = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”<” , tagSta r t ) ; // f ind next s t a r t tag
, <
75 tagEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”>” , tagSta r t ) ; // f ind next end tag , >
76 }
Programkode 3.6: Fjernelse af tags; kald af urlsExtractor; tilføjelse af URL til crawler
I (X)HTML er det muligt at indkode tegn til s˚akaldte entiteter. Det betyder, at et tegn,
f.eks a˚, bliver skrevet p˚a kodeform, eksempelvis som &aring;. Det er ogs˚a muligt at angive dem
p˚a numerisk form (f.eks. hexidecimalt). Entiteter er et problem i forhold til at tilføje termer
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til databasen, idet de kan være skrevet (indkodet) p˚a en del forskellige m˚ader, hvorfor ellers
ens termer vil fremst˚a som forskellige, n˚ar de ikke holdes p˚a ens form. For at undg˚a dette
har vi valgt, n˚ar vi i metoden termExtractor støder p˚a ’& ’ med en nært efterfølgende ’;’, at
dekode de mest anvendte indkodninger af de mest almindelige danske tegn (æø˚a) i metoden
decodeHTMLentity.
Et problem er dog, at folk ikke skriver websider efter standarden. &-tegnet anvendes som
indikator p˚a en entitet. Hvis man som del af en tekst ønsker at skrive et &, skal man enkode
det. Problemet er blot, at folk ofte ikke udfører denne indkodning. Man kan alts˚a ikke blot nøjes
med at søge efter &-tegn i teksten som sikker indikator p˚a en entitet. Vi har i stedet valgt, n˚ar
vi støder p˚a &-tegnet at undersøge, om det kort efter (7 tegn) efterfølges af semikolon. Hvis
dette er opfyldt antager vi, at der er tale om, at &-tegnet angiver starten p˚a en entitet og vi
gemmenfører en dekodning. Dette er ikke en sikker metode, da et semikolon tilfældigvis kunne
st˚a i nærheden.
Det bør ogs˚a nævnes, at hvis der ikke er tale om en enkodning med tegn-symboler (modsat
numeriske) af æ, ø eller a˚, s˚a dekodes entitet blot som en tom tekststreng. Dette er selvfølgelig
ikke holdbart i en komplet søgemaskine. Det vil sige, metoden decodeHTMLentity alts˚a bør
udvides med alle mulige indkodninger1
Det samme problem har vi iøvrigt med forskellige standarder for tegn-enkodning. En side
skrevet i ISO-8859-1 har vidt forskellige tegnbetydninger til samme talværdier i forhold til
eksempelvis en skrevet i unicode, hvorfor forkert fortolkning af disse medfører rene vrøvletermer.
Vi arbejder ud fra den antagelse, at en side er skrevet i ISO-8859-1, men dette giver problemer
i forhold til sider, der rent faktisk er skrevet i unicode eller andre tegnindkodninger.
Sideindholdet uden opmarkingskode opdeles i termer efter følgende indikatore af term--
adskildelse:
\t\n\r\f!?(),.;:#¤\%½ ^&~{}’<>[]|\\"=+-*/1234567890
3.3.2 urlsExtractor
Denne metoder tager sig af udtrækningen af URL’er st˚aende i et A-tags href -attribut. URL’erne
kan enten være absolutte eller relative til sidens URL. I førstnævnte tilfælde er URLen lige til
at udtrække af href. Ved relative URL’er skal de udover at udtrækkes ogs˚a omformes til absolut
form. Relative URL’er er relative til sidens URL, hvor i de er at finde. Grunden til, at man ikke
direkte blot kan anvende de relative URL’er er for det første, at man ikke kan lægge en relativ
URL i kø for senere behandling, da man ikke ved, hvad den er relativ til, n˚ar man fjerner den
fra konteksten, hvorfor den reelt kun bærer ukomplet information om lokationen af m˚alet. For
det andet har man brug for en unik indikator af URLen, hvilket fordrer en absolut URL, da
man ellers ikke har mulighed for at undersøge, om URLen allerede er behandlet tidligere og
dermed undg˚a mange umiddelbare gentagende behandlinger af samme sider.
For at kunne finde det absolutte URL-modstykke til den relative URL fra linket, bliver man
nødt til at afkode, om den aktuelle sides URL har reference til en sti plus fil eller blot til en sti,
idet dette har betydning for, hvordan den relative link-URL stiller sig i forhold hertil. Hvis der
er tale om, at der er en fil i side-URLen, skal den del af sidens URL fjernes, før man begynder
at p˚asætte den fundne relative URL p˚a siden.
Som indikator p˚a om sidens URL indeholder en fil anvender vi punktum. Hvis dette optræder
efter den sidste skr˚astreg mod højre antager vi, at der er tale om en fil. Denne fremgangsm˚ade
er dog ikke skudsikker, idet kataloger ogs˚a kan have samme format. Filer kan endda ogs˚a have et
format uden punktum. Samlet set bliver det vanskeligt at detektere, om en URL refererer til en
sti med fil eller uden fil. Vi har dog antaget, at de fleste kataloger ikke indeholder et punktum,
og de fleste filer har et punktum. N˚ar det modsatte er tilfældet betyder det, at forkerte absolutte
URL’er bliver udtrukket, hvilket blot betyder, at siden ikke kan besøges, n˚ar dette forsøges af
crawleren.
1I stedet for den aktuelle if-else tilgang kunne man evt. anvende et HashMap til at lave relationen mellem
entitet og klartekst (unicode, hvis tegnproblemer skal undg˚as)
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En side-URL kan se ud p˚a følgende m˚ader:
http://akira.ruc.dk/~cbh/off/IS/testweb
http://akira.ruc.dk/~cbh/off/IS/testweb/
http://akira.ruc.dk/~cbh/off/IS/testweb/filnavn.filtype
I de to første tilfælde ender URL’en p˚a kataloger, mens den i den sidste ender p˚a en fil. For
at kunne anvende disse tre URL’er som basis af en relativ link-URL p˚a siderne m˚a man hhv.
tilføje en ’/’, gøre intet og fjerne fil-delen.
En relativ link-URL kan b˚ade g˚a op og ned i træet af kataloger i forhold til sidens URL.
At g˚a ned er trivielt i forhold til at bestemme den tilsvarende absolutte URL, da denne blot
udvider side-URL’en. At g˚a op (indikeret vha. ’../’) kræver lidt mere behandling. For at gøre
dette skal antallet af ../ i den relative link-URL bestemmes og et tilsvarende antal kataloger fra
sidens URL skal fjernes.
Som indikator p˚a om URL’en er absolut ser vi p˚a, om URL’en starter med http: og i s˚a fald,
er den absolut. Hvis URL’en ikke starter med nogle af de andre mulige protokol-indikatorer
(javascript, https, ftp osv.[RFC1738]) er der tale om en relativ URL2.
Hvis der ikke bliver udtrækket en URL returneres null.
3.4 Database h˚andtering, DBindex
DBindex modtager termer med tilhørende URL’er fra PageHandler. Disse termer og URL’er
tilføjes databasen, ved brug af SQL kommandoer. Se figur 3.5 for et klassediagram for DBindex.
Figur 3.5: DBindex klassediagram
Termerne og URL’erne tilføjes kun databasen, hvis de er under eller lig 255 tegn, da data-
basen ikke kan h˚andtere termer/URL’er med flere tegn.
2Vi har ikke fulgt op p˚a nyere versioner og udvidelser af RFC 1738, hvorfor det er muligt, vi ikke har taget
højde for alle aktuelle
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Brugervejledning
Brugervejledningen kan opdeles i to grupper. Den ene gruppe (A) er brugere der vil søge efter termer,
og som kun er interesseret i søgemaskinens funktionalitet. Den anden gruppe (B) henvender sig til
brugere der selv vil køre crawleren. Disse brugere vil selv prøve kræfter med opbyggelse af en database,
og metoder til crawlersøgning. Her har brugeren adgang til programmets kildekode (Java filer). Form˚alet
med dette kapitel er at give en overskuelig kørsels- og anvendelses vejledning til begge grupper.
4.1 Gruppe A
Det forudsættes at brugeren har en opkobling til internettet og har adgang til en webbrowser.
4.1.1 Kørselsvejldning
Følgende vejledning er struktureret p˚a punktform, som forklarer hvordan programmet startes.
Da programmet ligger p˚a en webserver skal brugeren anvende en webbrowser (Opera, Mozilla
med flere) for at f˚a adgang til søgemaskinen.
1. Webbrowseren a˚bnes, og i adressefeltet indtastes: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk
2. Brugeren præsenteres for programmet, en hjemmeside med et søge- og resultat felt.
3. I søgefeltet indtaster brugeren et vilk˚arligt søgeord, og trykker søg.
4. I resultatfeltet vises antallet af hjemmesider, der indeholder søgeordet. Brugeren vælger
blot linket for at a˚bne siden.
4.1.2 Eksempel p˚a udførelse
Det er som regel lettere at forst˚a et program udfra et eller flere konkrete udførelseseksemp-
ler. Vi vil derfor vise et konkret eksempel af en typisk brugersituation med skærmbilleder fra
programmet.
1. Figur 4.1 viser hovedsiden hvor søgemaskinen ligger, efter brugeren har indtastet adressen.
2. I søgefeltet indtastes ordet datalogi. Programmet kender ikke forskel p˚a store og sm˚a
bogstaver.
3. Søgemaskinen vil derefter søge databasen igennem og returnere addressen p˚a hjemmesiderne,
der indeholder ordet datalogi. Se figur 4.2.
4. Herefter klikker vi p˚a et af de viste adresser i søgefeltet for at komme til siden.
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Figur 4.1: Startsiden
5. Vi forsøger nu at finde flere termer. Hvis vi vil søge efter ordene studerende og datalogi,
som vi ønsker skal fremg˚a p˚a samme side, skriver vi blot de to ord efter hinanden med
mellemrum. Et mellemrum virker som en implicit OG-operator.
6. Søgemaskinen vil nu kun returnere sider, der indeholder begge ord.
4.1.3 Fejl
Her præsenteres forskellige fejl, brugeren kan komme ud for, i forbindelse med anvendelse af
vores program.
• Fejl: Siden http://bohlwinkel-hl.ruc.dk kan ikke a˚bnes.
* Mulig a˚rsag: Der er ikke oprettet en forbindelse til Internettet eller webserveren, hvor
søgemaskinen ligger er g˚aet ned.
• Fejl: Søgemaskinen returner ingen resultater
* Mulig a˚rsag: Da vi kun søger i domænet www.ruc.dk er det begrænset hvor mange ord
der ligger. Derudover bliver der ikke søgt i samtlige 100-200.000 hjemmeside p˚a RUC’s
domæne. Det indtastede søgeord findes derfor ikke p˚a nogle af siderne, som er gemt i
databasen.
4.1.4 Bemærkninger
Søgemaskinen tager ikke højde for forskelle i endelser eller bøjninger. Dette betyder, at søger
man eksempelvis p˚a gik eller hunde, s˚a f˚ar man ikke sider retur, hvor henholdsvis g˚ar eller hund
optræder. Det bør ogs˚a bemærkes, at søgemaskinen ikke tager højde for store og sm˚a bogstaver
i søgningen.
4.2 Gruppe B
Det forudsættes brugeren har Java platformen installeret (for eksempel JDK 1.4.2) og adgang
til en kommandoprompt eller en editor.
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Figur 4.2: Resultatet af søgningen
4.2.1 Kørselsvejledning
Vi beskriver her hvordan brugeren kompilerer Java filerne og starter crawleren.
1. P˚a den vedlagte CDROM ligger samtlige af programmets Java filer. Disse kopieres ind i
en mappe.
2. Er path’en til Java sat korrekt op, kompileres programmet ved at skrive: javac MogoCrawler.java
i en kommandoprompt.
3. Efter kompilering skrives java MogoCrawler. Crawleren er nu startet. Vi anbefaler at
outputtet bliver gemt i en fil. Denne kommando hedder: java MogoCrawler > out-
put.txt (eller andet navn). Brugeren kan herefter holde styr p˚a om crawleren kører, ved
at opdatere filen.
4. For at afslutte crawleren kan brugeren trykke ctrl+c for at afbryde og vende tilbage til
kommandoprompten.
Som standard er crawleren sat til at scanne URL adresser p˚a Roskilde Universitetscenter’s
domæne (ruc.dk). Ønsker brugeren at ændre dette, skal der redigeres i filen MogoCrawler.java
(linje 30) og PageHandler (linje 141).
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Afprøvning
I dette kapitel afprøver vi programmets funktionalitet og stabilitet ud fra kravspecifikationen. Dette gør
vi ud fra en black-box tilgang, hvor vi ser p˚a programmet som en helhed i modsætning til de enkelte
klasser. Selvom vi ikke har lagt vægt p˚a test af programmet udfra kendskab til koden, har vi alligevel
valgt at medtage en white-box afprøvning.
5.1 Introduktion
Vi indleder afprøvningen med en Black-box tilgang. Her fokuserer vi p˚a at teste programmets
funktionalitet med udgangspunkt i de opstillede krav fra kravspecifikationen. Fremgangsmeto-
den er at opstille et testmiljø af websider til søgemaskinen. Disse websider kan betragtes som
et lukket miljø, crawleren ikke kan bevæge sig ud af. Form˚alet med denne fremgangsm˚ade er at
teste crawleren inden for en overskuelig mængde af sider. Yderligere har vi udført en stabilitets-
og ydelsestest p˚a RUC’s domæne, ved at sætte crawleren igang p˚a RUC’s startside. Denne
stabilitets- og ydelselstest dokumenteres ikke nærmere end konstaterede fejl.
Testmiljøet af websider anvendes b˚ade under black-box og white-box afprøvningen. Test-
miljøet kan findes p˚a internet-adressen: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/ samt i bilag C.1.1.
Testwebbet er opbygget s˚aledes, at det kan anvendes til at bestemme om kravspecfikationen
bliver opfyldt. Det betyder blandt andet: URL’er af forskellige udformninger, flere sider med
link til hinanden og sider liggende p˚a forskellige domæner og subdomæner. Sidstnævnte tester,
at crawleren ikke bevæger sig ud af det egentlige domæne, nemlig ruc.dk. Med testwebbet burde
vi n˚a hele vejen rundt om kravspecfikationen.
5.2 Black-box tilgang
For at lave en systematisk afprøvning af programmet udfra kravspecifikationen opbygger vi
en tabel, hvor de forskellige dele af programmet er inddelt i kategorier. Tabellen er opbygget
s˚aledes, at hvert krav skrives ind og p˚a baggrund af testmiljøet viser vi det forventede resultat
og det faktiske resultat. Eventuelle fejl og deres a˚rsager, der kan fremkomme i denne test, bliver
beskrevet i afsnittet ”Konstaterede fejl“.
I tabellen referer vi til kravene, som de er nummereret i kravspecifikationen, kapitel 2.2.1.
5.2.1 Sidehenteren
Krav Forventede resultat Faktiske resultat
1 opfyldt opfyldt
2 opfyldt opfyldt
3 opfyldt opfyldt
4 opfyldt opfyldt
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5.2.2 Sidebehandleren
Krav Forventede resultat Faktiske resultat
5 opfyldt opfyldt
6 opfyldt opfyldt
7 opfyldt opfyldt
5.2.3 Webapplikationen
Krav Forventede resultat Faktiske resultat
8 opfyldt opfyldt
9 opfyldt opfyldt
10 opfyldt opfyldt
11 opfyldt opfyldt
12 opfyldt opfyldt
13 opfyldt opfyldt
5.2.4 Generelle krav til søgemaskinen
Krav Forventede resultat Faktiske resultat
14 opfyldt ikke opfyldt
5.3 White-box tilgang
Under udviklingen testede vi klasserne samt metoderne ud fra en white-box tilgang, hvilket vi
dog ikke har dokumenteret. Som afslutning heraf har vi dog lavet en større test af programmet,
udfra kendskab til koden, se bilag C.1.3.
5.4 Konstaterede fejl
Vi har fundet følgende fejl under afprøvningen:
• Vi har observeret at ÆØA˚’er kan forsvinde fra termer i databasen
• Der kan opst˚a problemer med linjeombrud, p˚a nogle websider, der resulterer i forkert
sammensatte ord
• N˚ar ISM’en har besøgt et antal sider (3000-4000), kan den rent hardwaremæssigt løbe tør
for hukommelse1
Vi kan konstatere, at testen er en succe, da næsten alle programmets dele fungerede til-
fredsstillende.
1Intel Pentium III 733MHz, 512 MB RAM, RedHat Linux Enterprise 3
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Diskussion og Konklusion
6.1 Diskussion
Da søgemaskinen er en prototype vil der altid være elementer, der ikke fungerer optimalt i
forhold til en komplet udgave. Vi vil herunder diskutere de mangler/fejl, vi finder nævneværdige
i forhold til en endelig udgave.
6.1.1 Database
Projektet har været præget af vores forholdsvis begrænset viden inden for databaser. Dette har
betydet, vi har brugt mere tid end beregnet p˚a databasen. Da vi ikke har haft den nødvendige
teoretiske baggrundsviden, har det resulteret i en uhensigtsmæssig opbygning af databasen.
Databasen har, som skrevet i afsnittet om afprøvning, problemer med ÆØA˚. Der kan opst˚a
termer, hvor ÆØA˚ direkte er fjernet, hvilket selvføgelig resulterer i forkerte termer. Vi har
testet sidebehandleren, om den indsætter forkerte termer i databasen. Dette har dog ikke vist
sig som problemet, hvorved vi kan konstatere at problemet ligger et sted i vores h˚andtering af
Oracle-databasen.
6.1.2 Funktionalitet og stabilitet
Vores søgemaskine tager ikke højde for forskellige tegnindkodninger som eksempelvis unicode og
diverse ISO-8859-x standarder. Dette er nødvendigt for at kunne afkode talværdierne til tegn.
S˚adan en afkodning kan basere sig p˚a en http-header eller direkte angivelse i html-filen. Tager
man ikke højde for tegnindkodninger vil man f˚a meningsløse tegn, n˚ar man læser websiderne.
I forhold til rangering af websider er vores ISM noget simpel. Den bruger kun antallet af
gange, et term optræder p˚a en webside. En anden tilgang, b˚ade til repræsentation af webside/ord-
koblingen og til rangeringen, kunne være den tidligere nævnte vektorrumsmodel. I sammmen-
hæng hermed bør det nævnes, at med mere tid tilr˚adighed vil vi have haft mulighed for udvilking
af en ISM i bedre overensstemmelse med teorien inden for søgemaskine-omr˚adet.
Vores ISM tager ikke højde for bøjninger af termer. Dette betyder disse ses som forskellige
selvom der reelt er tale om samme term. Et eksempel herp˚a kunne være ”hus“ og ”huse“ der ses
som forskellige.
Der kan opst˚a problemer med linjeombrud p˚a nogle websider, hvilket resulterer i sidste term
p˚a en linje bliver sat sammen med førstkommende term p˚a den efterfølgende linje. Derfor bliver
de to termer anset som et enkelt term og lagt i databasen s˚adan.
Der findes flere udformninger af links inden for HTML. Eksempelvis:
<a href=’’http://bohlwinkel-hl.ruc.dk’’></a>
<A HREF=’’http://bohlwinkel-hl.ruc.dk’’></A>
<A href=’http://bohlwinkel-hl.ruc.dk’></a>
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De nævnte udformninger af links er alle gyldige alt efter hvilken html standard der benyttes.
I vores ISM tages der ikke forbehold for alle gyldige links, hvilket er nødvendigt for en endelig
ISM. Dette viser eksempelvis med URL’er, der linker lokalt til en side (anchor).
6.2 Konklusion
Samlet set mener vi, udvinklingen af ISM’en er løst tilfredsstillende i overensstemmelse med
kravspecifikationen. Der er, som nævnt i diskussionen og i afsnittet om afprøvning, visse fejl og
dele, der burde tages højde for i en videre udvikling af prototypen.
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Bilag A
Kildekode
A.1 MogoRepository.java
1
2 /∗∗
3 ∗ The Queue which ho lds the EmentInQueue o b j e c t s .
4 ∗ I t works l i k e a normal queue , i t i s only extended
5 ∗ to n o t i f y the o b j e c t which i s wa i t ing on t h i s queue .
6 ∗/
7 public class MogoRepository {
8 private ElementInQueue f r on t ;
9 private ElementInQueue back ;
10
11 public int getElementsInQueue ( ) {
12 return elementsInQueue ;
13 }
14
15 private int elementsInQueue = 0 ;
16
17 public MogoRepository ( ) throws Exception {
18 f r on t = back = null ;
19 }
20
21
22 public boolean isEmpty ( ) {
23 return f r on t == null ;
24 }
25
26 public synchronized void enqueue ( ElementInQueue sn ) {
27 elementsInQueue++;
28 i f ( isEmpty ( ) ) {
29 f r on t = sn ;
30 back = sn ;
31 sn . notifyNow ( ) ;
32 } else {
33 back . nextInQueue = sn ;
34 back = sn ;
35 }
36 }
37
38 public ElementInQueue dequeue ( ) {
39 elementsInQueue−−;
40 ElementInQueue r e tu r = f r on t ;
41 f r on t = f r on t . nextInQueue ;
42 return r e tu r ;
43 }
44
45 public ElementInQueue g e tF i r s t ( ) {
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46 return f r on t ;
47 }
48 }
A.2 ElementInQueue.java
1
2 /∗∗
3 ∗ The Object which i s put in the Queue(MogoRepository ) .
4 ∗ We put Page o b j e c t in i t , and a re f e rence to the o b j e c t
5 ∗ which crea ted t h i s o b j e c t .
6 ∗/
7 public class ElementInQueue {
8 public ElementInQueue prev = null ; // re f e rence t i l f o r r i g e Page
9 public ElementInQueue nextInQueue ; //anvendes ved lægg e l s e i kø
10 public Object s toredObject ;
11 public Object threadToNoti fy ;
12
13 public void setThreadToNotify ( Object threadToNoti fy ) {
14 this . threadToNoti fy = threadToNoti fy ;
15 }
16
17 public ElementInQueue ( Object obj , Object threadToNoti fy ) {
18 this . threadToNoti fy=threadToNoti fy ;
19 s toredObject=obj ;
20 }
21
22 public void notifyNow ( ) {
23 i f ( threadToNoti fy instanceof PageHandler ) {
24 ( ( PageHandler ) threadToNoti fy ) . notifyNow ( ) ; // cont inue the thread
PageHandler
25 } else i f ( threadToNoti fy instanceof MogoCrawler ) {
26 ( ( MogoCrawler ) threadToNoti fy ) . notifyNow ( ) ; // cont inue the thread
MogoCrawler
27 }
28 }
29
30
31
32
33 }
A.3 Page.java
1 /∗∗
2 ∗ This Object contents o f the page , the u r l
3 ∗ po in t at .
4 ∗ The l o ca t i on i s the used u r l i f i t conta ins
5 ∗ one . This i s used because som in t e rne t page s
6 ∗ use a forwarding l o ca t i on in t h e i r header .
7 ∗/
8 import java . net .URL;
9
10 public class Page {
11
12 private St r ing page ;
13 private URL ur l ;
14 private URL l o c a t i o n ;
15
16 public URL getLocat ion ( ) {
17 return l o c a t i o n ;
18 }
19
20 public void s e tLoca t i on (URL l o c a t i o n ) {
21 this . l o c a t i o n = l o c a t i o n ;
22 }
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23
24 public URL getUr l ( ) {
25 return u r l ;
26 }
27
28 public void s e tUr l (URL ur l ) {
29 this . u r l = u r l ;
30 }
31
32 public St r ing getPage ( ) {
33 return page ;
34 }
35
36 public void setPage ( S t r ing page ) {
37 this . page = page ;
38 }
39
40 public Page (URL url ,URL loca t i on , S t r ing page ) {
41 this . page = page ;
42 this . l o c a t i o n=l o c a t i o n ;
43 this . u r l = u r l ;
44 }
45 public Page (URL url , S t r ing page ) {
46 this . page = page ;
47 this . u r l = u r l ;
48 }
49
50 }
A.4 MogoCrawler.java
1 /∗∗
2 ∗ This i s the Object which s t a r t s the Program .
3 ∗ I t keeps t rack o f the DomainCrawler , and adds
4 ∗ the new u r l s to the co r r ec t DomainCrawler , and
5 ∗ i f none e x i s t s with the s p e c i f i c host , and i f
6 ∗ t he re i s room for one more DomainCrawler , a new
7 ∗ thread / o b j e c t o f DomainCrawler i s crea ted .
8 ∗
9 ∗/
10
11 import java . net .URL;
12
13 public class MogoCrawler extends Thread {
14 stat ic DomainCrawler [ ] domainCrawlers ;
15 public stat ic int domainCrawlerIndex = 0 ; // index o f the threads
16 private stat ic int DomainCrawlersSize = 20 ;
17 private stat ic int maxDomainCrawlers = DomainCrawlersSize − 1 ; //max
domainCrawler threads
18 private stat ic MogoRepository pageRepos itory ; //Queue o f downloaded pages (
wa i t ing f o r pagehandl ing )
19 private MogoRepository ur lRepos i t o ry ; //Queue o f u r l s f o r f u tu r e v i s i t s
20 private stat ic int maxElementsInRepository = 1000 ; // the maximum of pages to
be queued
21 private URL s t a r tU r l ;
22 stat ic PageHandler pageHandler ;
23
24 public MogoCrawler ( ) throws Exception {
25 ur lRepos i t o ry = new MogoRepository ( ) ;
26 domainCrawlers = new DomainCrawler [ DomainCrawlersSize ] ;
27 pageRepos itory = new MogoRepository ( ) ;
28 pageHandler = new PageHandler ( pageRepository , this ) ;
29 s t a r tU r l = new URL( ”http ://www. ruc . dk/ ruc / ”) ;
30 pageHandler . setSeenURLs ( s t a r tU r l . t oS t r i ng ( ) ) ;
31 ur lRepos i t o ry . enqueue (new ElementInQueue ( s ta r tUr l , this ) ) ;
32 this . s t a r t ( ) ;
33 }
34
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35 public void addNewUrls (URL ur l ) { //add new u r l s f o r f u tu r v i s i t
36 ur lRepos i t o ry . enqueue (new ElementInQueue ( ur l , this ) ) ;
37 }
38
39 public synchronized void notifyNow ( ) {
40 System . out . p r i n t l n ( ”MogoCrawler : Not i fyed ”) ;
41 this . n o t i f y ( ) ;
42 }
43
44 public synchronized void waitNow ( ) {
45 try {
46 System . out . p r i n t l n ( ”MogoCrawler : Waiting ”) ;
47 this . wait ( ) ;
48 } catch ( Inter ruptedExcept ion e ) {
49 e . pr intStackTrace ( ) ;
50 }
51 }
52
53 public void run ( ) {
54 boolean ur lF in i sh ed = fa l se ;
55 while ( true ) {
56 while ( u r lRepos i t o ry . isEmpty ( ) ) {
57 waitNow ( ) ;
58 }
59 i f ( pageRepos itory . getElementsInQueue ( ) <= maxElementsInRepository )
{
60 u r lF in i sh ed = fa l se ; // f a l s e i f a DomainCrawler f o r the hos t
e x i s t s
61 // check a l l current domaincrawlers f o r hos t e q u a l i t y with hos t
o f
62 // next u r l s tanding by f o r v i s i t
63 for ( int i = 0 ; i <= domainCrawlerIndex ; i++) {
64 i f ( domainCrawlers [ i ] ! = null && domainCrawlers [ i ] . ge tUr l ( )
!= null ) { // the u r l in the domaincrawler can bee nu l l ,
when the queue i s empty .
65 St r ing ur lHost = ((URL) ( ur lRepos i t o ry . g e tF i r s t ( ) .
s to redObject ) ) . getHost ( ) ; // hos t par t o f u r l f o r next
v i s i t
66 int posHostPunk = ur lHost . s ub s t r i ng ( 0 , ur lHost .
l a s t IndexOf ( ” . ”) ) . l a s t IndexOf ( ” . ”) ;
67 int posFirstPunk = ur lHost . indexOf ( ” . ”) ;
68 int noOfPun = 0 ;
69 St r ing tmpHostUrl=ur lHost ;
70 // f ind number o f per iods in hostname of u r l s tanding by
f o r v i s i t
71 while ( posFirstPunk >= 0) {
72 noOfPun++;
73 posFirstPunk = ur lHost . indexOf ( ” . ” , posFirstPunk
+ 1) ;
74 }
75 i f ( noOfPun >= 2) { // ak i ra . ruc . dk −> ruc . dk
76 tmpHostUrl = ur lHost . sub s t r i ng ( posHostPunk + 1) ;
77 }
78 i f ( domainCrawlers [ i ] . ge tUr l ( ) . getHost ( ) . indexOf (
tmpHostUrl ) >= 0) {
79 domainCrawlers [ i ] . addUrlsWaiting ( (URL) ( (
u r lRepos i t o ry . dequeue ( ) ) . s toredObject ) ) ;
80 i f ( ! ( ( Thread ) domainCrawlers [ i ] ) . i sA l i v e ( ) ) {
81 domainCrawlerIndex++;
82 ( ( Thread ) domainCrawlers [ i ] ) . run ( ) ;
83 }
84 u r lF in i sh ed = true ;
85 break ; //hopper ud af for−l økken
86 }
87 }
88 }
89 //no domain crawler pre s sen t f o r hos t par t o f u r l f o r next v i s i t
90 i f ( ! u r lF in i sh ed && domainCrawlerIndex < maxDomainCrawlers ) {
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91 domainCrawlers [ domainCrawlerIndex++] = new DomainCrawler ( (
URL) ( ur lRepos i t o ry . dequeue ( ) . s toredObject ) , this ) ;
92 }
93 }
94 }
95 }
96
97 public stat ic void substractDomainCrawlerIndex ( ) {
98 domainCrawlerIndex−−;
99 }
100
101 public stat ic void addPageToRepository (Page page ) {
102 pageRepos itory . enqueue (new ElementInQueue ( page , pageHandler ) ) ;
103 }
104
105 public stat ic void main ( St r ing [ ] a rgs ) throws Exception {
106 new MogoCrawler ( ) ;
107 }
108
109
110 }
A.5 DomainCrawler.java
1 /∗∗
2 ∗ This Object t ake s a l l the content o f the pages
3 ∗ the u r l s in the queue ur lRepos i to ry po in t s at .
4 ∗ I t c r ea t e s a new ob j e c t Page , which i t puts in
5 ∗ the queue ( MogoRepository ) which i s crea ted in
6 ∗ MogoCrawler .
7 ∗/
8
9 import java . net .URL;
10 import java . net . URLConnection ;
11 import java . net . HttpURLConnection ;
12 import java . i o . BufferedReader ;
13 import java . i o . InputStreamReader ;
14 import java . i o . IOException ;
15
16 public class DomainCrawler extends Thread {
17 private MogoRepository ur lRepos i t o ry ; // u r l s wa i t ing f o r v i s i t
18 private MogoCrawler c rawle r ;
19 private URL ur l ;
20
21 public URL getUr l ( ) {
22 return u r l ;
23 }
24
25 public void addUrlsWaiting (URL ur l ) {
26 ur lRepos i t o ry . enqueue (new ElementInQueue ( ur l , c rawle r ) ) ;
27 }
28
29 public DomainCrawler (URL url , MogoCrawler c rawle r ) {
30 this . c raw le r = crawle r ;
31 try {
32 ur lRepos i t o ry = new MogoRepository ( ) ;
33 } catch ( Exception e ) {
34 e . pr intStackTrace ( ) ;
35 }
36 addUrlsWaiting ( u r l ) ;
37 this . s t a r t ( ) ;
38 }
39
40 public void run ( ) {
41 while ( ! u r lRepos i t o ry . isEmpty ( ) ) {
42 u r l = (URL) ( ur lRepos i t o ry . dequeue ( ) . s toredObject ) ;
43 c rawle r ( u r l ) ; // crawl ing
44 i f ( ! u r lRepos i t o ry . isEmpty ( ) ) {
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45 try {
46 Thread . s l e e p (3000) ; // wai t s 3 sec be f o re next v i s i t on same
domain
47 } catch ( Inter ruptedExcept ion e ) {
48 e . pr intStackTrace ( ) ;
49 }
50 }
51 }
52 MogoCrawler . substractDomainCrawlerIndex ( ) ; //no more pages to crawl on
domain . terminate current domain crawler
53 }
54
55
56 private void c rawle r (URL ur l ) {
57 St r ing l o c a t i o n = null ;
58 S t r ing contentType = null ;
59 BufferedReader URLinput = null ;
60 try {
61 URLinput = new BufferedReader (new InputStreamReader ( u r l . openStream ( )
) ) ;
62 HttpURLConnection . s e tFo l l owRed i r e c t s ( fa l se ) ;
63 URLConnection ur lConnect ion = ur l . openConnection ( ) ;
64 i f ( ur lConnect ion instanceof HttpURLConnection ) {
65 HttpURLConnection httpConnection = (HttpURLConnection )
ur lConnect ion ;
66 l o c a t i o n = httpConnection . getHeaderFie ld ( ”Locat ion ”) ;
67 contentType = httpConnection . getHeaderFie ld ( ”Content−Type”) ;
68 i f ( contentType != null && ( contentType . toLowerCase ( ) . indexOf ( ”
text /html ”) >= 0 | | contentType . toLowerCase ( ) . indexOf ( ”text /
p l a i n ”) >= 0) ) {
69 St r ing l i n e ;
70 S t r i ngBu f f e r wholePage = new St r i ngBu f f e r ( ) ;
71 while ( ( l i n e = URLinput . readLine ( ) ) != null ) {
72 wholePage . append ( l i n e ) ;
73 }
74 //page ready fo r pagehandler . add page to queue
75 i f ( l o c a t i o n != null )
76 MogoCrawler . addPageToRepository (new Page ( ur l , new URL(
l o c a t i o n ) , wholePage . t oS t r i ng ( ) ) ) ;
77 else
78 MogoCrawler . addPageToRepository (new Page ( ur l , wholePage .
t oS t r i ng ( ) ) ) ;
79 System . out . p r i n t l n ( ” v i s i t e d : ” + ur l . t oS t r i ng ( ) ) ;
80 }
81 }
82 } catch ( IOException e ) {
83 e . pr intStackTrace ( ) ;
84 System . out . p r i n t l n ( ”Not v i s i t e d : ’ ” + u r l . t oS t r i ng ( ) + ” ’ ”) ;
85 } f ina l ly {
86 try {
87 i f ( URLinput != null ) URLinput . c l o s e ( ) ;
88 } catch ( Exception e ) {
89 e . pr intStackTrace ( ) ;
90 }
91 }
92 }
93
94
95 }
A.6 PageHandler.java
1 /∗∗
2 ∗
3 ∗/
4 import java . i o . ∗ ;
5 import java . u t i l . ∗ ;
6 import java . net . ∗ ;
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7
8 public class PageHandler extends Thread {
9 private MogoRepository pageQueue ;
10 private BufferedReader in = new BufferedReader (new Fi leReader ( ”stopWords . txt
”) ) ;
11 private HashSet stopWords = new HashSet (110) ;
12 private MogoCrawler c rawle r ;
13 private HashSet seenURLs = new HashSet ( ) ; // key = hos t −− va lue = path
14 private DBindex dbindexer = new DBindex ( ) ;
15
16
17 public PageHandler (MogoRepository pageQueue , MogoCrawler c rawle r ) throws
Exception {
18 pageQueue = pageQueue ;
19 this . c raw le r = crawle r ;
20 boolean done = fa l se ;
21 while ( ! done ) { // s t o p l i s t i n i t
22 St r ing input = in . readLine ( ) ;
23 i f ( input == null )
24 done = true ;
25 else
26 stopWords . add ( input . toLowerCase ( ) ) ;
27 }
28 this . s t a r t ( ) ;
29 }
30
31 public void setSeenURLs ( St r ing u r l ) {
32 seenURLs . add ( u r l ) ;
33 }
34
35 public synchronized void notifyNow ( ) {
36 System . out . p r i n t l n ( ”PageHandler : Not i fyed ”) ;
37 this . n o t i f y ( ) ;
38 }
39
40 public synchronized void run ( ) {
41 while ( true ) {
42 while ( pageQueue . isEmpty ( ) ) {
43 System . out . p r i n t l n ( ”PageHandler : Waiting ”) ;
44 try { this . wait ( ) ;
45 }catch ( Inter ruptedExcept ion e ) { e . pr intStackTrace ( ) ; }
46 }
47
48 Page p = (Page ) pageQueue . dequeue ( ) . s toredObject ;
49 St r ing pageContent = p . getPage ( ) ;
50 URL pageURL = p . getLocat ion ( ) == null ? p . getUr l ( ) : p .
getLocat ion ( ) ;
51 //System . out . p r i n t l n (”LOCATION: ” + p . ge tLocat ion () ) ;
52 termExtractor ( pageContent , pageURL) ;
53
54 }
55 }
56
57 private void termExtractor ( S t r ing pageContent , URL pageURL) {
58 //remove html markup from page . .
59 S t r i ngBu f f e r pageWithoutMarkup = new St r i ngBu f f e r ( pageContent ) ;
60 int tagSta r t = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”<”) ; // s t a r t o f tag , <
61 int tagEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”>” , tagSta r t ) ; //end of tag , >
62 while ( tagSta r t >= 0 && tagEnd > 0 ) { // ga˚r ud fra , at f o l k HUSKER tag ENDen
63 i f ( pageWithoutMarkup . charAt ( tagSta r t+1) == ’ a ’ | | pageWithoutMarkup .
charAt ( tagSta r t+1) == ’A ’ ) { // <a
64 URL newUrl = ur l sEx t r a c t o r (pageURL , pageWithoutMarkup . sub s t r i ng ( tagStart
, tagEnd+1) ) ;
65 i f ( newUrl != null && !seenURLs . conta in s ( newUrl . t oS t r i ng ( ) ) ) {
66 crawle r . addNewUrls ( newUrl ) ;
67 seenURLs . add ( newUrl . t oS t r i ng ( ) ) ;
68
69 }
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70 tagEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”>” , tagEnd+1) ; // f ind > , end o f </a
> , NOT of <a hre f . . . > . l i n k s not −> DB
71 }
72 // e l s e i f ( another tag )
73 // . . .
74 // . . .
75 pageWithoutMarkup . r ep l a c e ( tagStart , tagEnd+1 , ” ”) ; //remove tag , < . . .>
76 tagSta r t = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”<” , tagSta r t ) ; // f ind next s t a r t tag
, <
77 tagEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”>” , tagSta r t ) ; // f ind next end tag , >
78 }
79
80
81 //remove / decode html−e n t i t i e s (& aring ; )
82 int en t i t yS t a r t = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”&”) ; // s t a r t o f en t i t y , &
83 int entityEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ” ; ” , e n t i t yS t a r t ) ; //end of en t i t y
, ;
84 // f j e r n e r /dekoder a l l e &XYZ; hvor XYZ er op t i l 7 lange
85 //Resterende & og ; f j e r n e s s˚a h e r e f t e r i Str ingTokenizeren .
86 //Resterende XYZ med længde > 7 f ra &XYZ; ses som alm ord og pu t t e s i DB
dersom .
87 while ( e n t i t yS t a r t >= 0 && entityEnd > 0) { //nonono , Hund & kat vs Hund &
amp ; kat
88 // f j e r n e r s t a d i g ev t . t i l b a g e b l i v e n d e & og ; ved t o k en i z a t i on herunder
89 i f ( entityEnd−en t i t yS t a r t <= 7) { // i k k e 100% s i k k e r t . . . kunne s t a˚ ;
t i l f æ l d i g t UDEN at være de l a f &XYZ;
90 St r ing replacement = decodeHTMLentity ( pageWithoutMarkup . sub s t r i ng (
en t i t yS ta r t , entityEnd+1) ) ;
91 pageWithoutMarkup . r ep l a c e ( en t i t yS ta r t , entityEnd+1 , replacement ) ;
92 }
93 en t i t yS t a r t = pageWithoutMarkup . indexOf ( ”&” , e n t i t yS t a r t +1) ;
94 entityEnd = pageWithoutMarkup . indexOf ( ” ; ” , e n t i t yS t a r t +1) ;
95 }
96
97
98 // e x t r a c t i on o f terms ( t o k en i z e + add to databae )
99 Str ingToken i ze r pageTokens = new Str ingToken ize r ( pageWithoutMarkup . t oS t r i ng
( ) , ” \ t \n\ r \ f ! ? ( ) , . ; :#¤%½§£ˆ˜&˜{} ’<>[]|\”=+−∗/1234567890 ”) ;
100 HashMap relevantTerms = new HashMap( ) ; // hash tabe l a f termer og an ta l hera f
.
101 while ( pageTokens . hasMoreTokens ( ) ) {
102 St r ing t = pageTokens . nextToken ( ) . toLowerCase ( ) ;
103
104 i f ( ! stopWords . conta in s ( t ) && t . l ength ( ) > 1) { // word NOT in l i s t o f
stopwords ( ”og ” , ”en ” , ” e t ”. . . )
105 In t eg e r noOfT= ( In t eg e r ) re levantTerms . get ( t ) ;
106 i f (noOfT == null ) // term not seen be fore , add
107 relevantTerms . put ( t , new I n t eg e r (1 ) ) ;
108 else // term seen be fore , +1
109 relevantTerms . put ( t , new I n t eg e r (noOfT . intValue ( )+1) ) ;
110 }
111 }
112
113 i f ( ! re levantTerms . isEmpty ( ) )
114 dbindexer . addPageToDB(pageURL , relevantTerms ) ;
115
116 }
117
118 private St r ing decodeHTMLentity ( S t r ing s ) { // tager i k k e højde f o r decimal og
hex rep , kun tegnrep . ( f i k s : put i hash )
119 s = s . toLowerCase ( ) ;
120 i f ( s . equa l s ( ”&a e l i g ; ”) ) //Æ, æ
121 return ”æ” ;
122 else i f ( s . equa l s ( ”&os l a sh ; ”) ) //Ø, ø
123 return ”ø ” ;
124 else i f ( s . equa l s ( ”&ar ing ; ”) ) //A˚, a˚
125 return ”˚a ” ;
126 else
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127 return ”” ;
128 }
129
130
131 private URL ur l sEx t r a c t o r (URL pageURL , St r ing aTag ) {
132 int h r e f S t a r t = aTag . indexOf ( ”h r e f =\””) ; // s t a r t o f h r e f in <a hre f=”z z z z
”>
133 int u r l S t a r t = h r e f S t a r t + ”h r e f =\”” . l ength ( ) −1 ; // s t a r t o f URL, ” z z z z ”
134 int urlEnd = aTag . indexOf ( ”\”” , u r l S t a r t +1) ; //end of URL
135 i f ( h r e f S t a r t < 0 | | urlEnd < 0)
136 return null ;
137
138 St r ing linkURL = aTag . sub s t r i ng ( u r l S t a r t +1 , urlEnd ) ;
139 URL returnUr l = null ;
140 try{
141 i f ( linkURL . startsWith ( ”http : ”) ) { // abs . u r l
142 URL u = new URL( linkURL ) ;
143 i f ( u . getHost ( ) . toLowerCase ( ) . endsWith ( ”ruc . dk”) ) { // only on ruc .
dk
144 re turnUr l = u ;
145 }
146 } else i f ( linkURL . startsWith ( ”/ ”) ) { // snyde abs u r l to current page
hos t
147 URL u = new URL( ”http :// ”+pageURL . getHost ( ) + linkURL ) ;
148 re turnUr l = u ;
149 } else i f ( ! ( linkURL . startsWith ( ” j a v a s c r i p t ”) | | linkURL . startsWith (
”https ”) | | linkURL . startsWith ( ” f tp ”) | | linkURL . startsWith ( ”gopher
”) | | linkURL . startsWith ( ”mai l to ”) | | linkURL . startsWith ( ”news ”)
| | linkURL . startsWith ( ”nntp ”) | | linkURL . startsWith ( ” t e l n e t ”) | |
linkURL . startsWith ( ”wais ”) | | linkURL . startsWith ( ” f i l e ”) | |
linkURL . startsWith ( ”prospero ”) ) ) { // r e l a t i v u r l
150 i f ( ! ( pageURL . g e tF i l e ( ) . equa l s ( ””) ) ) { // there i s a path/query
in the pageURL
151
152 //A, formate pageURL ’ s path : remove f i l e −part + always ends on ’/ ’
153 S t r i ngBu f f e r newPageURLpath = new St r i ngBu f f e r (pageURL . getPath ( ) ) ;
154 i f ( newPageURLpath . charAt (newPageURLpath . l ength ( )−1) != ’ / ’ ) {
155 int l a stDirMarker = newPageURLpath . l a s t IndexOf ( ”/ ”) ; // always at
l e a s t one ’ / ’ , the f i r s t : (www. ruc . dk/a . html )
156 i f ( newPageURLpath . indexOf ( ” . ” , lastDirMarker ) >= 0) { // f i l e
157 newPageURLpath . d e l e t e ( lastDirMarker +1 , newPageURLpath . l ength ( ) ) ;
158 }
159 }
160
161
162 //B1 formate linkURL : remove s t a r t and ’ . / ’ the current d i r e c t o r y
163 S t r i ngBu f f e r newLinkURL = new St r i ngBu f f e r ( linkURL ) ;
164 i f ( linkURL . startsWith ( ” . / ”) )
165 newLinkURL . d e l e t e ( 0 , ” . / ” . l ength ( ) ) ;
166
167 //B2 formate linkURL : f i nd no of ’ . . / ’ and remove
168 int noOfBackDirsInLinkURL = 0;
169 while (newLinkURL . l ength ( ) > 0 && newLinkURL . charAt (0 ) == ’ . ’ &&
newLinkURL . charAt (1 ) == ’ . ’ && newLinkURL . charAt (2 ) == ’ / ’ ) { //
. . /
170 newLinkURL . d e l e t e (0 , 3 ) ;
171 noOfBackDirsInLinkURL++;
172 }
173
174 //C f ind index o f ’ / ’ in pageURLpath f o r corresponding no o f removed
’ . . / ’ removed
175 // in linkURL , and cut path a f t e r t h i s index
176 int slashTmp = newPageURLpath . l a s t IndexOf ( ”/ ”) ;
177 int xLastS lash = slashTmp ;
178 while ( noOfBackDirsInLinkURL >= 0 && slashTmp >= 0) { // always run once
even when no ’ . . / ’ found ( noOfBackDirsInLinkURL = 0) . not a problem
. xLas tS lash −> index o f ’/ ’ = l a s t o f pageURLPath as ends with
’/ ’ => cor r ec t s u b s t r i n g a f t e r
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179 noOfBackDirsInLinkURL−−;
180 xLastS lash = slashTmp ;
181 slashTmp = newPageURLpath . l a s t IndexOf ( ”/ ” , slashTmp−1) ;
182 }
183
184 St r ing port = pageURL . getPort ( ) < 0 ? ”” : ( ” : ” + pageURL . getPort ( ) ) ;
185 St r ing totalURL = ”http :// ” + pageURL . getHost ( ) + port +
newPageURLpath . sub s t r i ng (0 , xLastS lash+1) + newLinkURL . toS t r i ng ( ) ;
186
187 re turnUr l = new URL( totalURL ) ;
188 //System . out . p r i n t l n (”\n∗pageURL : ” + pageURL + ” | linkURL : ” +
linkURL + ” −−> ” + totalURL ) ;
189
190 } else { // there i s not a path/Query in the pageURL
191 re turnUr l = new URL(pageURL + ”/ ” + linkURL ) ;
192 }
193 }
194 }catch (MalformedURLException e ) { e . pr intStackTrace ( ) ; }
195 f ina l ly { return r e turnUr l ; }
196 }
197 }
A.7 DBindex.java
1 /∗∗
2 ∗ This c l a s s connects to the Database and
3 ∗ adds the words , u r l and the occurrence o f
4 ∗ the words from a page to the database .
5 ∗ I f the ” s t a t i c void main ” method i s c a l l e d
6 ∗ the t a b l e in the db w i l l be erased .
7 ∗
8 ∗/
9
10 import java . s q l . ∗ ;
11 import java . net .URL;
12 import java . u t i l . HashMap ;
13 import java . u t i l . I t e r a t o r ;
14
15 public class DBindex {
16
17 stat ic St r ing s e r v e r = ”dat−db . ruc . dk” ;
18 stat ic St r ing port = ”1521 ” ;
19 stat ic St r ing SID = ”da ta l o g i ” ;
20 stat ic St r ing user = ”PRO NIALCH” ;
21 stat ic St r ing password = ”8J0VIVW4V8” ;
22 stat ic Connection conn = null ;
23 stat ic int l im i tVa lue = 5 ;
24
25 public DBindex ( ) {
26 conn = connectToDB ( ) ;
27 }
28
29 public stat ic void createTab le ( ) {
30 connectToDB ( ) ;
31 try {
32 /∗∗Bui ld ing the t a b l e s ∗/
33 System . out . p r i n t ( ”Bui ld ing Tabels . . . ”) ;
34 Statement stmt = conn . createStatement ( ) ;
35 St r ing createTab le =
36 ”CREATE TABLE termTable ( ” +
37 ”u r l VARCHAR(255) NOT NULL, ” +
38 ”term VARCHAR(255) NOT NULL, ” +
39 ”occur rence INT NOT NULL ” +
40 ”) ” ;
41 stmt . executeUpdate ( c reateTab le ) ;
42 System . out . p r i n t ( ”Done” + ”\n”) ;
43 stmt . c l o s e ( ) ;
44 conn . c l o s e ( ) ; // r e l e a s e DBMS res sources
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45 } catch ( Exception e ) {
46 e . pr intStackTrace ( ) ;
47 }
48 }
49
50 public stat ic void de l e t eTab l e ( ) {
51 connectToDB ( ) ;
52 try {
53 /∗∗Dele t ing the t a b l e s ∗/
54 System . out . p r i n t ( ”Dropping Tabels . . . ”) ;
55 Statement stmt = conn . createStatement ( ) ;
56 St r ing dropTable ;
57 dropTable = ”DROP TABLE termTable ” ;
58 stmt . executeUpdate ( dropTable ) ;
59 System . out . p r i n t ( ”Done” + ”\n”) ;
60 stmt . c l o s e ( ) ;
61 conn . c l o s e ( ) ; // r e l e a s e DBMS res sources
62 } catch ( Exception e ) {
63 e . pr intStackTrace ( ) ;
64 }
65 }
66
67 public stat ic Connection connectToDB ( ) {
68 try {
69 // r e g i s t r e r Oracle Drivere
70 // System . out . p r i n t (”Loading \”com. mysql . j dbc . Driver \” dr i v e r . . . ”)
;
71 DriverManager . r e g i s t e rD r i v e r (new o r a c l e . jdbc . d r i v e r . Orac leDr iver ( ) ) ;
72 // System . out . p r i n t (”Done\n”) ;
73
74 // e t a b l e r f o r b i n d e l s e
75 // System . out . p r i n t (”Connecting to database . . . ”) ;
76 conn = DriverManager . getConnect ion ( ”jdbc : o r a c l e : th in :@” + se rv e r + ”
: ” + port + ” : ” + SID , user , password ) ;
77 // System . out . p r i n t (”Done\n”) ;
78 } catch ( SQLException e ) {
79 e . pr intStackTrace ( ) ;
80 //System . out . p r i n t (”Error : ingen f o r b i n d e l s e \n”) ;
81
82 // Udskriv f e j l b e s k e d
83 //System . out . p r i n t l n (”ORA: ” + e . getErrorCode () + ”: ” + e .
getMessage () ) ;
84 //System . e x i t (−1) ;
85 }
86 return conn ;
87 }
88
89 public void addPageToDB(URL url , HashMap pageWords ) {
90 Statement stmt = null ;
91 boolean urlExistWithTerm = fa l se ;
92 int cu r s o r s = 0 ; //The statement has a maximum of s q l s ta tements t ha t i t
can e x i cu t e / contain .
93 St r ing key = ”” ;
94 I t e r a t o r termsInHash = pageWords . keySet ( ) . i t e r a t o r ( ) ;
95 /∗Loops through a l l the words in HashMap∗/
96 while ( termsInHash . hasNext ( ) ) {
97 /∗ Sets the term to key ∗/
98 key = ( St r ing ) termsInHash . next ( ) ;
99 try {
100 i f ( u r l . t oS t r i ng ( ) . l ength ( ) <= 255 && key . l ength ( ) <= 255) {
101 i f ( cu r s o r s >= 200){
102 cu r s o r s = 0 ;
103 try {
104 stmt . c l o s e ( ) ;
105 conn . c l o s e ( ) ; // r e l e a s e DBMS res sources
106 } catch ( Exception exp ) {
107 exp . pr intStackTrace ( ) ;
108 }
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109 }
110 i f ( cu r s o r s==0){
111 conn = connectToDB ( ) ;
112 stmt = conn . createStatement ( ) ;
113 }
114 cu r s o r s++;
115 /∗Checks i f the term e x i s t s in the database , and g e t s the
tableName∗/
116 Resu l tSet termsSet = stmt . executeQuery ( ”SELECT ur l FROM
termTable WHERE term=’” + key + ” ’ AND ur l =’ ” + ur l .
t oS t r i ng ( ) + ” ’ ”) ;
117 i f ( termsSet . next ( ) )
118 urlExistWithTerm = true ;
119 else
120 urlExistWithTerm = fa l se ;
121 /∗Creates a new t a b l e f o r the term and put the term in to the
terms t a b l e ∗/
122 i f ( ! urlExistWithTerm ) { //a ur l wi th a s p e c i f i c term can
only be added to the database once . This w i l l on ly happen
when the crawler i s running f o r the second time
123 stmt . executeUpdate ( ”INSERT INTO termTable ( ur l , term ,
occur rence ) VALUES ( ’ ” + ur l + ” ’ , ’ ” + key + ” ’ , ’ ” +
pageWords . get ( key ) + ” ’ ) ”) ;
124 }
125 }
126 } catch ( Exception e ) {
127 e . pr intStackTrace ( ) ;
128 System . out . p r i n t l n ( ”F e j l e r ved ordet : ” + key + ” i u r l : ” + u r l
. t oS t r i ng ( ) ) ;
129 } f ina l ly {
130 try {
131 stmt . c l o s e ( ) ;
132 conn . c l o s e ( ) ; // r e l e a s e DBMS res sources
133 cu r s o r s = 0 ;
134 } catch ( Exception e ) {
135 e . pr intStackTrace ( ) ;
136 }
137 }
138 }
139 }
140
141 public stat ic void main ( St r ing [ ] a rgs ) {
142 new DBindex ( ) ;
143 de l e t eTab le ( ) ;
144 createTab le ( ) ;
145 }
146
147 }
A.8 index.jsp
1 <?xml ve r s i on=”1 .0 ” encoding=”i so −8859−1”?>
2 <!DOCTYPE html PUBLIC ”−//W3C//DTD XHTML 1.0 S t r i c t //EN”
3 ”http ://www.w3 . org /TR/xhtml1/DTD/xhtml1−s t r i c t . dtd ”>
4 <%@ page import=”java . s q l .∗ ,
5 java . u t i l .∗ ”%>
6 <% Str ing searchFor = reques t . getParameter ( ”s rch ”) ;
7 i f ( searchFor==null )
8 searchFor=””;%>
9 <html>
10 <head>
11 <t i t l e >Mogalus − A search engine </ t i t l e >
12 < l i n k h r e f=”/ s t y l e . c s s ” r e l=” s t y l e s h e e t ” type=”text / c s s ”/>
13 </head>
14 <body>
15 <div s t y l e=”text−a l i g n : c en t e r ”>
16 <t ab l e class=”mainTable ”>
17 <tr>
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18 <td><img s r c=”http :// bohlwinkel−hl . ruc . dk/mogalus . png ” a l t=”Mogalus Logo ”
/></td>
19 </tr>
20 <tr>
21 <td>
22 <form method=”get ” ac t i on=”/ index . j sp ”>
23 <input type=”text ” name=”srch ” s i z e=”30 ” value=”<%out . p r i n t ( searchFor )
;%>”/>
24 <input type=”submit ” value=”Search ”/>
25 </form>
26
27 </td>
28 </tr>
29 <tr>
30 <td s t y l e=”he ight : 0 . 5 px ; background−c o l o r : b lack ; ”></td>
31 </tr>
32
33 <%
34 i f ( ! searchFor . equa l s ( ””) ) {
35 searchFor = searchFor . toLowerCase ( ) ;
36 St r ingToken ize r searchWord = new Str ingToken ize r ( searchFor , ” ”) ;
37
38 Connection conn = null ;
39 try{
40 Class . forName ( ”o r a c l e . jdbc . d r i v e r . Orac leDr iver ”) ;
41 //DriverManager . r e g i s t e rDr i v e r (new orac l e . j dbc . d r i v e r . OracleDriver ()
) ;
42
43 conn = DriverManager . getConnect ion ( ”jdbc : o r a c l e : th in : @dat−db . ruc . dk
: 1 5 2 1 : da t a l o g i ” , ”PRO NIALCH” , ”8J0VIVW4V8”) ;
44 Statement stmt = conn . createStatement ( ) ;
45 St r ing term=”” ;
46 St r ing s q l =”” ;
47 Resu l tSet r s e t ;
48 TreeSet urlSum = new TreeSet ( ) ;
49 TreeSet u r l s = new TreeSet ( ) ;
50 boolean u r l boo l = fa l se ;
51 int occurrenceLimit = 1 ;
52 while ( searchWord . hasMoreTokens ( ) ) {
53 i f ( searchWord . countTokens ( )>1)
54 occurrenceLimit =2;
55 u r l s . c l e a r ( ) ;
56 u r l boo l = ur l boo l==true ? fa l se : true ;
57 term = searchWord . nextToken ( ) ;
58 s q l = ”SELECT ∗ FROM termtable WHERE occurrence > ’ ”+
occurrenceLimit+” ’ AND lower ( term ) LIKE lower ( ’ ”+term+” ’ )
ORDER BY occurrence DESC” ;
59 // out . p r i n t l n ( s q l ) ;
60 r s e t = stmt . executeQuery ( s q l ) ;
61 while ( r s e t . next ( ) ) {
62 u r l s . add ( r s e t . g e tS t r i ng ( ”u r l ”) ) ;
63 }
64 i f ( urlSum . isEmpty ( ) ) {
65 urlSum . addAll ( u r l s ) ;
66 } else {
67 urlSum . r e t a i nA l l ( u r l s ) ;
68 }
69 }
70 out . p r i n t l n ( ”<tr>”) ;
71 out . p r i n t l n ( ”<td s t y l e =\”he ight : 3 px ; background−c o l o r : #C0C0C0;
text−a l i g n : l e f t ;\”>Result : ”+urlSum . s i z e ( )+”</td>”) ;
72 out . p r i n t l n ( ”</tr>”) ;
73 out . p r i n t l n ( ”<tr>”) ;
74 out . p r i n t l n ( ”<td s t y l e =\”text−a l i g n : l e f t ;\”> ”) ;
75 //Print s t a r t o f t a b l e and column headers
76 out . p r i n t l n ( ”<t ab l e c l a s s =\”ur lTable\”>”) ;
77 //Loop through r e s u l t s o f query .
78 I t e r a t o r i t r = urlSum . i t e r a t o r ( ) ;
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79 St r ing u r l = ”” ;
80 while ( i t r . hasNext ( ) ) {
81 u r l = ( St r ing ) i t r . next ( ) ;
82 out . p r i n t l n ( ”<tr>”) ;
83 out . p r i n t l n ( ”<td s t y l e =\”text−a l i g n : l e f t ;\”><a h r e f =\”” + ur l
+ ”\”>”+ ur l +”</a></td>”) ;
84 out . p r i n t l n ( ”</tr>”) ;
85 }
86
87 out . p r i n t l n ( ”</table>”) ;
88
89 }catch ( SQLException e ) {
90 out . p r i n t l n ( ”SQLException : ” + e . getMessage ( ) + ”<br/>”) ;
91 while ( ( e = e . getNextException ( ) ) != null )
92 out . p r i n t l n ( e . getMessage ( ) + ”<br/>”) ;
93
94 }catch ( ClassNotFoundException e ) {
95 out . p r i n t l n ( ”ClassNotFoundException : ” + e . getMessage ( ) + ”<br/>”) ;
96 } f ina l ly {
97 //Clean up resources , c l o s e the connect ion .
98 i f ( conn != null ) {
99 try{
100 conn . c l o s e ( ) ;
101 }catch ( Exception ignored ) {}
102 }
103 }
104 }
105 %>
106
107
108
109 </td>
110 </tr>
111 <tr>
112 <td s t y l e=”he ight : 0 . 5 px ; background−c o l o r : b lack ; ”></td>
113 </tr>
114 <tr>
115 <td>
116 <p>
117 <a h r e f=”http :// va l i d a t o r .w3 . org / check ? u r i=r e f e r e r ”><img
118 s r c=”http ://www.w3 . org / Icons / va l id−xhtml10 ”
119 a l t=”Val id XHTML 1 . 0 ! ” he ight=”31 ” width=”88 ” /></a>
120 <a h r e f=”http :// j i g saw .w3 . org / css−va l i d a t o r / ”>
121 <img s t y l e=”border : 0 ; width :88 px ; he ight : 31 px”
122 s r c=”http :// j i g saw .w3 . org / css−va l i d a t o r / images / vcs s ”
123 a l t=”Val id CSS ! ”></a>
124 </p>
125 </td>
126 </tr>
127 </table>
128 </div>
129 </body>
130 </html>
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Bilag B
Stopword
B.1 stopWords.txt-filen
I txt-filen st˚ar hvert ord p˚a sin linje. Af pladshensyn viser vi her filen med hvert ord adskildt af
mellemrum. Hovedparten af ordene i filen stammer fra http://snowball.tartarus.org/danish/stop.txt
”& og i jeg det at en den til hr fru frøken er som p˚a de med han af for ikke der sidst var mig
sig men et har om vi min havde heller ham hun nu over da fra du ud sin store stor dem os op
man hans hvor eller hvad hver hvilke skal selv her alle vil blev kunne ind jeres n˚ar kan m˚a kom
kommer kommet jo være dog noget ville jo deres efter ned skulle bør burde denne end dette
mit ogs˚a under have dig anden hende mine alt meget nok noget nej ja mere sit sine vor mod
disse hvis din nogle hos blive mange ad bliver hendes været thi jer igen lidt lige lille s˚adan kun
se ved ens ser forbi fik f˚a f˚ar f˚aet g˚ar g˚a gik god godt me my myself we us our ours ourselves
you your yours yourself yourselves he him his himself she hvem her hers herself it its itself they
them their theirs themselves what which who whom this that these those am is are was were
be been being have has had having do does did doing will would shall should can could may
might must ought a an the and but if or because as until while of at by for with about against
between into through during before after above below to from up down in out on off over under
again further then once here there when where why how all any both each few more most other
some such no nor not only own same so than too very one every least less many now ever never
say says said also get go goes just made make put see seen whether like well back even still way
take since another however two three four five first second new old high long
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Bilag C
Afprøvning
C.1 Testweb
C.1.1 Struktur af testweb
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
--> http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/
--> http://validator.w3.org/check?uri=referer
--> http://jigsaw.w3.org/css-validator/
--> ./
--> /testweb/b/
--> http://www.opera.com/
--> ../c
--> ../index3.html
--> absSnydeLink.html
--> /testweb/
--> absLink.html
--> http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
--> udenLinks.html
--> b/
--> <a href="findesIkke3" linka dasdbasdasdhj asdhas jhaasjhd sjsad <br>
--> <a href="findesIkke4" linka dasdbasdasdhj asdhas jhaasjhd sjsad
--> <a href="findesIkke5">linka dasdbasdasdhj asdhas jhaasjhd sjsad
--> http://http://frode.ruc.dk/∼MARINA/
--> /testweb/a
--> listings-1.3.pdf
--> /testweb/katalog.d (et katalog, IKKE fil)
--> side2.html
--> /testweb/b/uafslutLink.htm
--> href="http://"
--> href="http://http://"
--> href="../../../../../../../../"
--> href="../.........../"
--> href=""
--> <a href="findesIkke.html>link tekst</a> uha uha uha"
--> <a title="hus" href="findesIkke2.html">ba˚d</a>
--> <a href=’findesIkke5’>asd</a>
C.1.2 Testweb sider
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/
1 <?xml ve r s i on=”1 .0 ” encoding=”i so −8859−1”?>
2 < !DOCTYPE html PUBLIC ”−//W3C//DTD XHTML 1.0 S t r i c t //EN”
3 ”http ://www.w3 . org /TR/xhtml1/DTD/xhtml1−s t r i c t . dtd ”>
4
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5
6 <html>
7 <head>
8 <t i t l e>Mogalus − A search engine </ t i t l e>
9 <l ink href=”/ s t y l e . c s s ” rel=”s t y l e s h e e t ” type=”text / c s s ”/>
10 </head>
11 <body>
12 <div style=”text−a l i g n : c en t e r ”>
13 <table c l a s s=”mainTable ”>
14 <t r>
15 <td><img src=”http :// bohlwinkel−hl . ruc . dk/mogalus . png ” alt=”Mogalus Logo ”/><
/ td>
16 </ t r>
17 <t r>
18 <td>
19 <form method=”get ” action=”/ index . j sp ”>
20 <input type=”text ” name=”srch ” s ize=”30 ” value=””/>
21 <input type=”submit ” value=”Search ”/>
22 </form>
23
24 </ td>
25 </ t r>
26 <t r>
27 <td style=”he ight : 0 . 5 px ; background−c o l o r : b lack ; ”></ td>
28 </ t r>
29
30
31
32
33
34 </ td>
35 </ t r>
36 <t r>
37 <td style=”he ight : 0 . 5 px ; background−c o l o r : b lack ; ”></ td>
38 </ t r>
39 <t r>
40 <td>
41 <p>
42 <a href=”http :// va l i d a t o r .w3 . org / check ? u r i=r e f e r e r ”><img
43 src=”http ://www.w3 . org / Icons / va l id−xhtml10 ”
44 alt=”Valid XHTML 1 . 0 ! ” height=”31 ” width=”88 ” /></a>
45 <a href=”http :// j i g saw .w3 . org / css−va l i d a t o r / ”>
46 <img style=”border : 0 ; width :88 px ; he ight : 31 px”
47 src=”http :// j i g saw .w3 . org / css−va l i d a t o r / images / vcs s ”
48 alt=”Valid CSS ! ”></a>
49 </p>
50 </ td>
51 </ t r>
52 </table>
53 </div>
54 </body>
55 </html>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 testweb−index
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 <h1>Testweb t i l mogalus , <a href=”http :// bohlwinkel−hl . ruc . dk/ ”>bohlwinkel−hl .
ruc . dk</a></h1>
10 <a href=”./ ”>denne s ide , syde−abs . u r l .</a> |
11 <a href=”/ testweb /b/ ”> t i l kata log , som fremst a˚ r s a˚ l e d e s</a>
12 <a href=”/ testweb /a ”> t i l kata log , som l i g n e r f i l ( og som indeho lde r 0 temer )</a
>
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13 <a href=”http :// f r ode . ruc . dk/˜MARINA/”>marina</a>
14 <a href=” l i s t i n g s −1.3 . pdf ”> l i n k t i l p d f f i l som ikke ska l t i l f ø j e s t i l database<
/a>
15 <a href=”kata log . d”>kata log d</a>
16 <a href=”http :// bohlwinkel−hl . ruc . dk/ testweb /b/ ua f s l u tL ink . htm”>u a f s l u t l i n k s</a
>
17
18
19 </body>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 index 2
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 <a href=”http ://www. opera . com”>Opera Software</a>
10
11 <a href=” . . / c ”>kata log ned og t i l nyt kata log</a>
12
13 Opera Software s iden
14
15 <a href=”f i nde s I kk e3 ” l i nka dasdbasdasdhj asdhas jhaas jhd s j s ad <br>
16
17 <a href=”f i nde s I kk e4 ” l i nka dasdbasdasdhj asdhas jhaas jhd s j s ad
18
19 <a href=”f i nde s I kk e5 ”> l i n ka dasdbasdasdhj asdhas jhaas jhd s j s ad
20
21
22
23 </body>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 index 2
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 <a href=” . . / index3 . html ”>1 ned , index3</a>
10 ( f r a http ://www. ruc . dk/dat/ uddannelser /dat−ob/)
11
12
13 <h2>Overordnet f a g p r o f i l</h2>
14 <p>Data log i e r hønsekødssuppe et fagomr&ar ing ; de under s t ad i g udv ik l i ng . P&ar ing
; grund a f computerens s t o r e udbrede l s e er det
15 ikke l&a e l i g ; ngere nok at anskue da t a l o g i som et fag , der a l ene
16 a rbe jde r p&ar ing ; computerens pr&a e l i g ; mis se r − det er ogs&ar ing ;
17 v i g t i g t at se p&ar ing ; , hvordan computeren p&ar ing ; v i r k e r mennesket
18 og samfundet og omvendt , s&ar ing ; b&ar ing ; de samfundsv idenskabe l ige
19 og humanist i ske p e r sp ek t i v e r p&ar ing ; da ta l og i en er r e l e van t e .</p>
20
21 <h2>RUC−f a g p r o f i l</h2>
22 <p>Data log i p&ar ing ; RUC s&os l a sh ; ger at g ive de
23 studerende et bredt kendskab t i l det da t a l o g i s k e fagomr&ar ing ; de ,
24 samt g ive mulighed f o r at den enke l t e studerende s e l v kan skabe s i n
25 egen p r o f i l gennem va l g f r i h e d og f l e k s i b i l i t e t i nden fo r p ro j ek t og
26 kursusva lg . Der l&a e l i g ; gges s&a e l i g ; r l i g v&a e l i g ; gt p&ar ing ;
27 pro j ek ta rbe jde , da det t e er en de l a f den da t a l o g i s k e d i s c i p l i n . De
28 studerende p&ar ing ; f a g e t favner bredt og er l i g e l i g t f o r d e l t
29 mellem HUM, SAM og NAT.</p>
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30
31 <h3>Modulerne p&ar ing ; da t a l o g i</h3>
32 <p>Modul 1 ( bachelormodulet ) handler om <b>
33 so f twa r eudv ik l i ng</b> og best&ar ing ; r i at den studerende ska l
34 opn&ar ing ; de basa l e h&ar ing ; ndv&a e l i g ; rksm&a e l i g ; s s i g e kompetencer
35 inden fo r da t a l o g i . Modulet bes t&ar ing ; r a f 3 kur se r og et p ro j ek t .
36 I p r o j e k t e t s ka l der p l an l&a e l i g ; gges , implementeres ,
37 a fp r&os l a sh ; ves og dokumenteres en midde l s to r
38 programmeringsopgave .</p>
39
40 <p>Modul 2 handler om <b>t e kno l o g i</b> og best&ar ing ; r
41 i at den studerende a rbe jde r med g e n e r e l l e p r i n c i ppe r bag
42 da ta l og i en og opn&ar ing ; r dybere i n d s i g t i en udvalgt t ekno l o g i .
43 Modulet bes t&ar ing ; r a f 2 kur se r og et p ro j ek t .</p>
44
45 <p>Modul 3 er modulet hvor den studerende <b>
46 s p e c i a l i s e r e r</b> s i g og fo rdyber s i g i e t a f g r&a e l i g ; nset
47 da t a l o g i s k omr&ar ing ; de e l l e r i anvende l s e r a f metoder inden fo r
48 da t a l o g i . De f l e s t e studerende v&a e l i g ; l g e r at s k r i v e dere s
49 sp e c i a l e , even tue l t i kombination med dere s andet fag , p&ar ing ;
50 modul 3 . Modulet bes t&ar ing ; r a f e t kursus og et
51 pro j ek t / s p e c i a l e .</p>
52
53 <h3>Projekteksempler</h3>
54 <p>Et <b>modul 1 p ro j ek t</b> tage r udgangspunkt i det at
55 udv ik l e e t stykke so f tware t i l e t g i v e t p rob l emfe l t . Et eksempel
56 p&ar ing ; e t p rob l emfe l t kan v&a e l i g ; r e en j o u r n a l i s t der a rbe jde r
57 med r e s ea r ch ude ” i f e l t e n ” . Jou rna l i s t en f&ar ing ; r en opgave , men
58 mangler viden omkring emnet . Her ska l t ekno l og i en komme ham t i l
59 hj&a e l i g ; lp og p r o j e k t e t g&ar ing ; r ud p&ar ing ; d e f i n e r e
60 j o u r n a l i s t e n s behov og udv ik l e t e kno l o g i s k e l&os l a sh ; sn inge r t i l
61 hans r e s e a r cha rbe jd e . Re su l t a t e t kan v&a e l i g ; re at udv ik l e e t
62 stykke so f tware der v ia mob i l t e l e f on og I n t e r n e t t e t g i v e r
63 j o u r n a l i s t e n mulighed f o r at f i nd e t i d l i g e r e udgivne a r t i k l e r , samt
64 f i nd e frem t i l kontakt per soner der kan hj&a e l i g ; l pe ham i hans
65 r e s ea r ch . Pro j ek t e t g&ar ing ; r s&ar ing ; l e d e s ud p&ar ing ; at de s i gne
66 og programmere et program t i l I n t e rn e t t e t , der kob l e r s i g op
67 p&ar ing ; en database og f i n d e r de r e l e van t e op ly sn inge r t i l
68 brugeren .</p>
69
70 <p>Et <b>modul 2 p ro j ek t</b> kan have mange f o r s k e l l i g e
71 t i l g ang e t i l t e kno l o g i . Et eksempel p&ar ing ; en rent t e o r e t i s k og
72 ana l y t i s k t i l g ang e t i l t e kno l o g i har som prob l emfe l t e t
73 kommunikationssystem i en virksomhed . Pro j ek t e t g&ar ing ; r ud p&ar ing ; at l&a e l i g ;
se
74 a r t i k l e r f r a et v i d en skabe l i g e t i d s s k r i f t og ved brug a f en
75 s o c i o l o g i s k t e o r i se p&ar ing ; , hvordan den konkrete brug a f
76 systemet p&ar ing ; v i r k e r de s o c i a l e p r o c e s s e r i virksomheden .</p>
77
78 <p>Et eksempel p&ar ing ; e t i n t e g r e r e t s p e c i a l e (<b>modul
79 3</b>) mellem Data log i og Kommunikation er at se p&ar ing ; udv ik l i ng a f
80 computersp i l . Fra kommunikationssiden kan man kigge n&a e l i g ; rmere
81 p&ar ing ; , hvad mediebaserede produkter , f . eks . computerspi l ,
82 best&ar ing ; r a f . Det v i l s i g e , hvad der l i g g e r i begreber
83 s&ar ing ; som vi rkemid l e r , form , indhold , form&ar ing ; l og medie , samt
84 hvordan d i s s e begreber f o r h o l d e r s i g t i l hinanden . P&ar ing ;
85 da t a l o g i s i d en a rbe jde r man s&ar ing ; med den mere t ekn i sk e s i d e at
86 s p i l u d v i k l i n g . Det v i l s i g e , hv i l k e t ekno l og i e r ,
87 programmeringsdesign og a l go r i tmer der ska l bruges f o r at udv ik l e
88 comput e r sp i l l e t .</p>
89 <h2>Kombinations− og erhvervsmul igheder</h2>
90 <p>Data log i kombineres p . t . med s t o r t s e t a l l e fag
91 p&ar ing ; RUC. De f l e s t e studerende kombinerer med fagene
92 kommunikation , matematik , f i l o s o f i og f y s i k , men a l l e
93 fagkombinat ioner er mulige .</p>
94 <p>Erhvervsmul ighederne inden fo r da t a l o g i e r
95 mangfo ld ige . Nogle kandidater b l i v e r sys temudv ik l e re e l l e r
96 p r o j e k t l e d e r i o f f e n t l i g e og p r i va t e virksomheder , andre b l i v e r
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97 de s i gne r e a f ny t ekno l o g i og andre igen b l i v e r unde rv i s e r e i
98 da t a l o g i . Jobmuligheder og l&o s l a sh ; nv i l k&ar ing ; r har i f l e r e
99 &ar ing ; r v&a e l i g ; r e t s&a e l i g ; r d e l e s a t t r a k t i v e .</p>
100
101 <h2>Normalforuds&a e l i g ; tn inge r</h2>
102 <p>De anbe fa l ede normal foruds&a e l i g ; tn inge r er basa l
103 matematisk f o r s t&ar ing ; e l s e ( matematik som t i l v a l g s f a g /B−niveau ) og
104 programmer ingser far ing ( ind ledende programmering ) .
105 Programmeringser far ingen kan opn&ar ing ; s i de udbudte da t a l o g i
106 kurse r p&ar ing ; NAT BASIS , kur se r som HUM og SAM BASIS studerende
107 ogs&ar ing ; kan f&os l a sh ; l g e . Jo f l e r e da t a l o g i s k e
108 fo ruds&a e l i g ; tn inge r du har , n&ar ing ; r du s t a r t e r p&ar ing ;
109 overbygningen , j o s t&os l a sh ; r r e f r i h e d mht . kursusva lg og
110 s p e c i a l i s e r i n g . Har du f&ar ing ; f o ruds&a e l i g ; tn inge r kan du
111 ogs&ar ing ; s t a r t e p&ar ing ; overbygningen , s&ar ing ; s ka l du b lo t
112 f&os l a sh ; l g e et bestemt t i l r e t t e l a g t f o r l&o s l a sh ; b og p r i s en er
113 mindre v a l g f r i h e d i kurserne .</p>
114
115
116 </body>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 index 2
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 <a href=”absSnydeLink . html ”> snyde abs l i n k </a>
10 <br />
11 <a href=”absLink . html ”> abs l i n k </a>
12 <br />
13 <a href=”udenLinks . html ”> uden l i n k </a>
14
15 <a href=”b/ ”>en s i d e med l i n k s ”ud a f huset ”</a>
16
17 </body>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 s i d e med abs snyde l i n k
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 <br><a href=”/ testweb / ”>kat b</a>
10
11 </body>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 s i d e med abs l i n k
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 <br><a href=”http :// bohlwinkel−hl . ruc . dk/ testweb / ”>kat b</a>
10 et par stopord : v i j e g er v i l l e og nu er det s l u t
11 <p>
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12 Dette er , s j o v t nok , nog le ord .
13 </p>
14 </body>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 s i d e uden l i n k s
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 Denne skabe lon er t i l tænk t mig s e l v og mine pro jektgrupper , men kan s e l v f ø l g e l i g
anvendes a f a l l e ( newbies ) , der ønsker hu r t i g t at komme i gang med LaTeX
id e t de f l e s t e opsætningsmul igheder a l l e r e d e er sa t op .
10
11 Skabelonen l i g g e r i to grundlæggende ens udgaver . Den ene er udformet
e f t e r de r e t n i n g s l i n j e r , der er gældende (2002 e−2004 f ) f o r p ro j ek t r appo r t e r
under den Naturv idenskabe l i g Bas i suddanne l se ( NatBas ) pa˚ RUC. Det v i l mere
konkret s i g e , at den overho lde r de r e t n i n g s l i n j e r , der gælder f o r en
p ro j ek t r appo r t s udformning i f o rho ld t i l t rykningen samt en
s t anda rdd i s po s i t i on f o r p ro j ek t r appo r t e r ved NatBas .
12 </body>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/a
1 <html><body></body></html>
URL: http://frode.ruc.dk/∼MARINA/
1 <html>
2
3 <head>
4 <t i t l e>
5 Marinas home page
6 </ t i t l e>
7 </head>
8
9
10 <body bgcolor=”#55FF55”>
11
12
13 <center>
14 <H1>
15 <img src=”logo . g i f ” align=”cente r ”>
16 B e f r i e l s e s t e o l o g i
17 </H1>
18 </center>
19 <hr>
20
21 <a HREF=”HTTP://HOME4. INET.TELE.DK/henben/ ”>BENDIX</A>
22 <P>
23
24 Først var der Biblen og Biblen blev redskab f o r de f a t t i g e , men man s i g e r , at
marxismen tog bo l i g i blandt dem .
25
26 <p>
27
28 <A HREF=”MAILTO: marina@ruc . dk”>marina</A>
29 </body>
30
31
32
33
34
35
36 </html>
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URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/index.htm
1 <html>det t e er en s i d e
2 <a href=”s id e2 . html ”>s i d e2</a>
3
4 </html>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/side2.html
1 <html>det t e er en s i d e2
2
3 </html>
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm
1 <html>
2 <head>
3 <t i t l e>
4 s i d e med ua f s . a ’ e r
5 </ t i t l e>
6 </head>
7
8 <body>
9 <a href=”http :// ”>http ://</a>
10 hus
11 <a href=”http :// http :// ”>http ://</a>
12 bygning
13 <a href=” . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / ”> . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . / . . /</a>
14 hat
15 <a href=” . . / . . . . . . . . . . . / ”> . . / . . . . . . . . . . . /</a>
16 ka f f e
17 <a href=””>””</a>
18 <a href=”f i nd e s I kk e . html>l i n k tekst</a> uha uha uha ”
19
20 <a t i t l e=”hus ” href=”f i nde s I kk e2 . html ”>ba˚d</a>
21
22 <a href=’ f inde s Ikke5 ’>asd</a>
23
24
25
26
27
28 </body>
C.1.3 Resultat af White-box lignende test
PHUO er en forkortelse for PageHandler URL output. HS st˚ar for Hentede Sider og S-DBT
Succesfuldt Databasetilføjelse.
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C.1.4 Test-output
MogoCrawler: Notifyed
PageHandler: Waiting
DomainCrawler Index: 1
MogoCrawler: Notifyed
MogoCrawler: Waiting
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Notifyed
MogoCrawler: Notifyed
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/ Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/a Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
PageHandler:- ;newUrl: http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/listings-1.3.pdf Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
MogoCrawler: Notifyed
MogoCrawler: Waiting
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Waiting
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/
PageHandler: Waiting
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/a
MogoCrawler: Notifyed
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/findesIkke3 Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/
MogoCrawler: Waiting
Location http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/a/ ContentType: text/html
PageHandler: Waiting
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/a
URL: http://frode.ruc.dk/∼MARINA/
PageHandler: Waiting
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Notifyed
visited: http://frode.ruc.dk/∼MARINA/
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/listings-1.3.pdf
Location null ContentType: application/pdf
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d
Location http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/ ContentType: text/html
MogoCrawler: Notifyed
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/side2.html Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/
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MogoCrawler: Waiting
PageHandler: Waiting
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm
PageHandler: Waiting
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c
MogoCrawler: Notifyed
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/.........../ Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/findesIkke2.html Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm
MogoCrawler: Waiting
Location http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ContentType: text/html
MogoCrawler: Notifyed
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/
MogoCrawler: Waiting
PageHandler: Waiting
PageHandler: Notifyed
PageHandler: Waiting
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/findesIkke3
Not visited: ’http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/findesIkke3’
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/side2.html
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/side2.html
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/.........../
Not visited: ’http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/.........../’
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/findesIkke2.html
Not visited: ’http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/findesIkke2.html’
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html
Location null ContentType: text/html
MogoCrawler: Notifyed
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html
PageHandler:- ;newUrl: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html Fra: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html
MogoCrawler: Notifyed
MogoCrawler: Waiting
PageHandler: Waiting
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html
PageHandler: Waiting
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Waiting
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html
URL: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html
PageHandler: Waiting
Location null ContentType: text/html
PageHandler: Notifyed
visited: http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html
PageHandler: Waiting
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C.1.5 Termer i database
URL TERM OCCURRENCE
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/ index 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/ mogalus 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/ testweb 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/ search 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/ engine 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/ mogalus 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ siden 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ index 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ sjsad 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ linka 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ asdhas 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ software 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ jhaasjhd 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ opera 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/ dasdbasdasdhj 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ befrielsesteologi 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ tog 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ marinas 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ siger 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ home 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ redskab 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ page 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ fattige 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ marxismen 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ blandt 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ først 1
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ biblen 2
http://frode.ruc.dk/∼MARINA/ bolig 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/ side 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm kaffe 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm uafs 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm bygning 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm uha 3
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm hus 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm hat 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/b/uafslutLink.htm side 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ teoretisk 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fleste 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ uddannelser 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kobler 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ afsystemet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ afcomputerspil 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ lægges 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ hvordan 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ anvendelser 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udgivne 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ atspiludvikling 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ruc 4
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ teknologien 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ humanistiske 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ erhvervsmuligheder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ atudvikle 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ lønvilk˚ar 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ hansresearch 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ forskelligetilgange 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ www 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ basale 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ projekt 5
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ensociologisk 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ finder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fagomr˚ade 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fordyber 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ datalogiske 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ opp˚a 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ teknologi 5
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ b˚ade 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ programmering 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kombinations 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ etkommunikationssystem 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ del 1
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http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tidsskrift 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ personer 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ bruges 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ faget 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ idatalogi 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ begrebers˚asom 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ speciale 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ studerende 6
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ dk 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ præmisser 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udbudte 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ omkring 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ implementeres 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ogs˚avigtigt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ særlig 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ relevante 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ artikler 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ finde 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ teknologier 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ valgfrihed 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ vælger 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ specialiserer 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ligger 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ hjælpe 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ computeren 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ projektet 4
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ogprogrammeringserfaring 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ grund 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ generelle 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ hinanden 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ anskue 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ p˚avirker 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fagenekommunikation 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ systemudviklere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kurser 3
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ giverjournalisten 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ dat 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ principper 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ best˚ari 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ prisen 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ niveau 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ermangfoldige 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ forst˚aelse 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ dybere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ datalogi 8
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ eksempelp˚a 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ frihed 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ mht 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ sige 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ starte 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ sinegen 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udviklecomputerspillet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ skalopn˚a 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fagprofil 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ omvendt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ resultatet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fysik 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udvikle 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ researcharbejde 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ basalmatematisk 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ sam 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ frem 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ teknologiske 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ integreret 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ forholder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ duogs˚a 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ offentlige 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kursus 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ private 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ læseartikler 1
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http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ længere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ eks 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tager 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ programmeringsdesign 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ stadig 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ processer 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ form 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ samfundsvidenskabeligeog 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ andet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ givet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ datalogiskeforudsætninger 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ programmeringserfaringen 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ andre 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ flere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ forma˚l 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ blotfølge 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ planlægges 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ virksomhed 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ etprojekt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kommunikation 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tilhans 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ definerejournalistens 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ medie 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fag 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ research 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ internettet 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ softwareudvikling 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fagp˚a 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ perspektiver 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ude 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ handler 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ http 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ stort 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ arbejdermed 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ hønsekødssuppe 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ arbejder 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ opn˚ar 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udvalgt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ virkemidler 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ projekteksempler 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ogkursusvalg 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ forløb 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ indsigt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ programmere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ermindre 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ følge 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ hum 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ konkrete 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ problemfelt 3
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ profil 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udvikling 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ oplysninger 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ bredt 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ datalogikurser 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ modulerne 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ p˚aoverbygningen 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ flere˚ar 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ eksempel 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ filosofi 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ indhold 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ journalist 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ligeligt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ stykke 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kurserne 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ undervisere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kendskab 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ viden 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ disciplin 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ indledende 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tilhjælp 1
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http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ skabe 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ opgave 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tilvalgsfag 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ samtfinde 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ videnskabelige 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ teori 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fordeltmellem 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ fleksibilitet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ matematik 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kombinerer 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ metoder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ menmangler 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ give 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ogspecialisering 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ rent 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kompetencerindenfor 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ emnet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ mobiltelefon 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tidligere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ felten 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ behov 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kontakt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kombineres 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ index 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ p˚amodul 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ algoritmer 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ opn˚as 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ datalogien 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ enkelte 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ starter 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ software 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ samfundet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ normalforudsætninger 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ bagdatalogien 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ computerspil 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ best˚ar 5
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ mediebaserede 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ virksomheder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ komme 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ samt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ nærmerep˚a 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udgangspunkt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ særdeles 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ s˚aledes 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tilgange 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ middelstorprogrammeringsopgave 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ favner 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ overordnet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tilbrugeren 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ afprøves 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ set 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ begreber 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ allefagkombinationer 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kombination 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ samthvordan 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kommunikationssiden 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ jobmuligheder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ program 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ modulet 4
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ via 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ etstykke 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ større 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ oganalytisk 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tekniske 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ journalisten 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ p˚adatalogisiden 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ s˚a 3
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kursusvalg 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ produkter 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ tilrettelagt 1
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http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ alenearbejder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ attraktive 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ modul 6
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ indenfor 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ bestemt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ dokumenteres 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ bachelormodulet 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ skrive 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ deresspeciale 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kandidater 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ sociale 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ basis 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ mulige 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ omr˚ade 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ bliverdesignere 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ udbredelse 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ kigge 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ob 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ p˚aprojektarbejde 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ søger 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ computerens 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ studerendeogs˚a 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ gennem 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ anbefalede 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ brug 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ designeog 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ afgrænsetdatalogisk 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ erhvervsmulighederne 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ mennesketog 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ overbygningen 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ vægt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ destuderende 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ indenfordatalogi 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ forudsætninger 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ nat 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ detikke 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ h˚andværksmæssige 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ellerprojektleder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ mellem 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ eventuelt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ ny 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ mulighed 2
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ virksomheden 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ løsninger 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ database 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/c/ side 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/katalog.d/side2.html side 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/index3.html index 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html abs 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html snyde 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html link 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absSnydeLink.html side 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html sjovt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html ord 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html stopord 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html abs 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html par 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html link 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html slut 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/absLink.html side 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html standarddisposition 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html fleste 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html hurtigt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html selvfølgelig 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html forhold 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html ønsker 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html projektgrupper 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html anvendes 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html opsætningsmuligheder 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html ene 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html links 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html newbies 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html ruc 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html konkret 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html skabelon 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html tiltænkt 1
http://bohlwinkel-hl.ruc.dk/testweb/udenLinks.html trykningen 1
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